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EN BERLIN SE ACUERDA ABANDONAR 
LA INVASION DE EGIPTO Y PALESTINA 
Ya Carranza hizo una hombrada 
Ahora falta saber si le costará cara o quedará impune como tan-
[taS otras fechorías o infamias por él cometidas. 
Por de pronto algo tienen que hacer los Estados Unidos. 
Y algún revuelo ha de causar en el Congreso y en la prensa de 
España la noticia. 
Lo menos que dirán en la madre patria, y con razón, es tjue si 
mtes asesinaban y robaban a los españoles residentes en Méjico ¿qué 
Oo harán ahora que Carranza se ha atrevido a expulsar al Ministro de 
spaña ? 
La madre patria se encuentra en una situación muy difícil, mer-
jjáj a las consecuencias que para ella ha traído y puede traer la gue-
rra europea. 
Por eso, seguramente, se ha atrevido el gran Carranza con el 
resentante de la nación a quien tanto debe Méjico. 
Pero puede que se equivoque y que ese atropello incalificable sea 
L (.gusa de su ruina definitiva y, por consiguiente, de la salvación de 
éiieo. que harto ha purgado ya los pecados que puede haber co-
I metido. 
Es verdad que un día Narvaez puso los pasaportes en manos del 
Embajador de Inglaterra en Madrid: pero entonces la razón-estaba 
toda de parte del general español e Inglaterra tenía las manos com-
pletamente sueltas para vengar aquella injuria. Por consiguiente »o 
Ly paridad entre uno y otro suceso. Sin contar con qiuy de don Ra-
món Xarvaez-a Carranza hay una diferencia inmensa. 

















Al principio de la guerra dijimos, medio en broma, medio en se-
rio cjue' lo mejor que podía hacer Alemania era concertar la paz con 
Kraiicia, aunque para ello tuviera que devolver a esta la Alsacia y 
ja Lorena y hasta la indemnización de guerra que Francia liaría-te-
nido que pagar a Alemania a raiz de los desastres de 1870, 
P Lo que le importa a Alemania es vencer a Inglaterra, decíamos. 
Descartada FVancia ,a costa de cualquier saficricio, las fuerzas con-
feñdientes quedarían casi equilibradas. 
Pues bien, ayer en los cables de Europa habrán visto nuestros 
lectores que. antes y después de la batalla del Mame, hubo proyee-
Jos de pacificación francd-alemana, igualt-s o parecidos a aquellos que 
jiosotros en un supuesto sueño fantaseamos. 
¿Sería un caso de telepatía'? 
La Secretaría de Agricultura está dando muestras de un celo y 
de ima actividad dignos de elogio. 
El sabio y elocuente discurso del Subsecretario señor Arias y Gue-
rra que esta mañana publicamos es buena, prueba de ello. 
Y es que el jefe, general Núñez. sirve a todos de modelo, dedi-
cándose absoluta y constantemente a todo lo que propenda al des-
arrollo de,la riqueza del país, gestionando desde la Comisión de Fe-
rrocarriles que se rebajen las tarifas, medio eficaz para el abarata-
miento de la vida: dando aliento y facilidades a los pequeños agri-
culton-s para que éstos siembren en sus predios todo lo necesario pa-
J» la sub^ítencia; exhortándoles con fre-uentes consejos, particular-
memo a tos vegueros de Vuelta Abajo .para que no dependan de uj 
solo cultivo; haciendo que se vulgaricen en la población rural los me-
dios más eficaces que aconseja la ciencia agrícola para, al menor cos-
to, obtener los mayores y mejores rendimientos; fomentando la avi-
cultura y aconsejando las medidas eficaces para el sostenimiento y 
fomento 'de la industria ganadera, facilitando gratis los sueros con-
tra el carbunclo sintomático para el ganado vacuno y contra la pinía-
dilla para el de cerda; y en el conflicto que se presentó en la Plaza 
del Vapor, consecuente con los planes que viene desarrollando en su 
Departamento, y sin tratar de lesionar intereses opuestos, poniéndola 
de parte de los pequeños industriales que iban a ser desalojados de 
dicho mercado—con gran perjuicio para ellos y los agricultores que 
les enviaban sus frutos—so pretexto de ciertas medidas que había or-
denado la Sanidad, por lo cual el señor Presidente oyó sus consejos 
y resolvió de acuerdo con él. 
Todo esto que a grandes rasgos apuntamos y mucho más que pu-
diéramos decir si nos hubiéramos propuesto . describir con todos s m 
detalles la obra meritoria del general Núñez en la Secretaría de Agri-
cultura, demuestra que ese gobernante es de los que en vez de crearle 
dificultades al general Menocal, como otros que nuestros lectores co-
nomi, le ayudan eficazmente a llenar su cometido. 
EXPLOSION EN MATANZAS 
U explosión de una caldera produce la 
muerte a cuatro obreros 
E L PRO-GERMANISMO EN 
ESPAÑA 
I Londres, 11. 
Un curioso fenómeno de psicología 
nacional «se viene observando en Es-
i paña, seRÚn declaraciones hechas por 
I un inglés residente hace años en aquel 
: país y que ahora se encuentra en Lon-
! dres, 
[ f l l l S l 
LOS MEDICOS • 
Los doctores Barroso, Ponce de 
León, Scull, Sigarroa y otros, han 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, pidiendo que a los médicos 
de casas de socorros y de asistencia 
domiciliaria se les aumente el sueldo 
a 1,800 pesos anuales, a contar desde 
el próximo ejercicio, 
í m l l í 1 
N A D E I S Eil 
li 
La Secretar ía de Gobernación, ha 
recibido hoy un telegrama expedido 
en Matanzas por el señor Muñoz, pre-
sidente del gremio de panaderes de 
aquella ciudad, diciendo que los obre-
ros de dicho gremio, debido a intran-
sigencias de los industriales, no quie-
ren hacer pan para el hospital. 
r ' Ü E R Z A S E N M A R C H A 
Lag fuerzas de infanter ía que sí 
hallan de recorrido por varios pue-
blos de la Reoública, al mando del 
capitán Yorts, han salido hoy de Ma-
nagua para Arroyo Apolo, 
La opinión española fuera de los 
I Mmitadcs círculos de la C orte, en j 
| dondv predomina la influencia perso-
i nal del Rey Alfonso, así como fue-
1 ra do los centros oficiales, en donde 
íes necesario mantener exlricta neu-
1 tralidad. es pro-germana, en mayoría 
abrumadora. 
Créese en Inglaterra que el moti-
JE DEL 
ALCALDE 
El ' Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, pidiendo que inclu-
ya en el presupuesto del año próxi-
mo la cantidad de $l.'Jl-65. cts. que el 
Municipio adeuda a los señores Ram-
bla y Bouza, editores de la "Gaceta 
Oficial," por publicaciones de anun-
cios. 
L i r o B i n 
CANALIZACION 
DEL DODUE 
Por la •Secrolavía do Hacienda se; 
corrieron ayer las órdenes oportuna-
para el pago con Bonos del Teso ío ' 
a los señores Chaniprón y Ca., conce- i 
sionarios de las obras de canaliza-! 
ción del Roque, de la suma de S41S{ 
mil 97 centavos. 
Dichos Bonos fueron canjeados por: 
los certificados de adeudo que po-! 
seían los expresados señores. 
LIBROS PARA U N A ESCUELA 
La Directora de la escuela pública ! 
establecida en Lagunas 66, ha pedido I 
al Alcalde, libros y obras para dicho i 
plantel. 
vo de este sentimiento popular se 
debe a la extensa propaganda alema-
na y particularmente a la inmensa 
labor realizada por el Negociado Ofi-
cial de la Prensa de Berlín, cuya ener-
gía ha eclipsado por completo, en es-
te sentido, todos los esfuerzos lleva-
dos a cabo por los aliados.' 
Alégase también que ese pro-ger-
manismo es el resultado de la guerrA 
Irspano-americana y nace principal-
mente de la creencia de que los Esta-
dos l uidos favorecen a la Gran Bre-
taña. Cualquiera que sea su origen, 
la simpatía que siente el pueblo es-
pañol per Alemania se ha hecho tan 
marcada que el Jefe del Gobierno, 
señor Dato, ha tenido aue apelar a 
las Cortes pidiendo que España con-
serve la máv oxfricta neutralidad y 
qu«' ê eviten manifestaciones de sim-
patías en favor do nú-gima nación be-
ligerante que pueda traducirse como 
odio a las otras naciones enemigas. 
El hecho que motivó la censura pa-
rece que fué la indiscreta conducta ob-
servada por ciertos elementos de la 
sociedad española que con motivo del 
cumploar.os dol Kaiser, enviaron unas 
diez mil tarjetas do felicitación a la 
Embajada alemana en Madrid. 
NOTA OFICIAL R I SA 
Nish. 12 
VA Estado Mayor servio en una no-
ta oficial expedida hoy anuncia que 
en un combate do art i l lería librado en 
Orsova los servic« apagaron los fue-
gos de los cañones aus t r íacos destru. 
yéndoles cuatro bater ías . Agrégase 
que a linfeutar los aus t r íacos cruzar 
por la noche el Danubio fueron des-
cubiertos por los reflectores servios 
y a cañonazos hundidos en el r ío to-
dc>3 los botes en que iban los soldados 
dé Eran ¡seo Jcsé . 
NOTICIAS RUSAS 
Potrogrado, 12 
Los rusos se está nroplegando dos-
de la línea de los lagos mazurianos 
hacia la frontera sosteniendo el ata-
que dol enemigo en su retirada. 
Las numerosas fuerzas alemanas 
concentradas en la Prusia Oriental es. 
tan tomando la ofensiva. 
Anúnciase que los rusos han obte-
nido algunce éxitos en los Cárpatos y 
(Pisa a la i i l t ima) 
BÉIÜÉf fli'TlTTtiliÉ 
E L DINAMITERO HORN Y SU GU ARDIAN.—Esta interesant ís ima fo -
tografía de la International News Service, representa al dinamitero 
alemán que t ra tó do volar oí puente ferroviario canadense y el 
policía que lo capturó. Van Horn, el dinamitero, se halla a la izquier-
da y el inspector de policía George W. Roso a su derecha.—El Em-
bajador Inglés on "Washington ha pedido a la Secretar ía de Estado 
que dicho reo sea entregado a las autoridades del Dominio. 
E l aniquilamiento de la riqueza y de la acti-
vidad nacionales. Noticias desconocidas 
hasta ahora en Cuba. 
L o s ú l t i m o s m o m e n -





A las siete de esta m a ñ a n a ocuitíó 
*n esta ciudad una sensible ocurren-
"a» pues a las pérdidas materiales, 
'Ue son inmensas, ha sido preciso 
fregar la muerte de cuatro perso-
nas. 
En efecto, a la hora ya dicha, inte-
rnunpió la calm¿ reinante en esta 
"uoad una fuerte detonación que pro-
ejo grau alarma. 
. Pronto se supo que una caldera ha-
"a. exPlotado en la fábr ica de hene-
¿T11' Produciendo la muerte a cua-
A? operarios e hiriendo a muchos 
mas. 
IfPV08 ^ ^ t o s tres han sido iden-
• ncados y Se apellidan Esclarazan, 
6Upar;z y Valladares, 
Alicia l0S heridos se encueatra un 
LJS PANADEROS E N H U E L G A 
A esta noticia debemos agregar 
otra, también triste. T rá t a se de la 
huelga general de panaderos, decla-
rada en la mañana de hoy. 
• No hay pan en toda la ciudad. 
U n orden completo reina, sin em-
bargo. 
E l pueblo lamenta la huelga, co-
mo lamenta la catást rofe . 
Jturralde. 
L A NOTICIA OPICIAL 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación a las siete 
de l a mañana de hoy hizo explosión la 
caldera de la fábrica de jarcia esta-
blecida en el barrio de Pueblo Nuevo, 
(Matanzas.) 
A consecuencia del accidente re-
sultaron muertos los trabajadores F é -
lix Can-anza, Manuel Cuesta, Diego 
Valles y José Valladares. 
También hubo un herido. 
E l hecho se cree haya sido casual. 
Los b¡ enes de Beneficencia 
U entrega se hará por la Secretaria 
de Justicia 
En el último Consejo de Secreta-^ 
tú T,se acordó que por el Secretario f 
c L i lcia (,e acuerdo con el de Ha-
jor^8 ' Se dicten reglas para el me 
HiP^Um^limiento de los Decretos nú-
6f, riS Jf5 de 21 de junio de 1914 y 
entre i ú* enero de 1915 sobre la 
tes f ^ f • ^ocumentos y anteceden-
ci^ J ^ t i v o s a bienes de Beneficen-
Peci¿n-Para ev'tai' demoras y entor-
went0s en la reivindicación de 
^ mismos. 
Sob 
P R O C L A M A C I O N 
D E L A R E I N A 
Esta noche a las nueve como ante-
riormente hemos anunciado, se cele-
b ra rá la proclamación de Su Majestad 
Purita I como Reina de las fiestas 
del Carnaval que con su algazara y 
a legr ía d a r á comienzo el próximo 
f*tenor Ste lrnPortante asunto con-• domingo. 
0 ayer 0011 el Secretario de El lugar escogido para celebrar la 
^ d o c t o r Lagua'-dia, el Subse- s impát ica fiesta es el Stadium, e. 
tchan d€ Hacien(1a. «señor García ¡ cual ab r i r á hoy sus puertas ai pu-
E L "MORRO CASTLE" 
De Veracruz, Tampico y Progreso, 
llegó hoy a las 9 de la mfna"a e 
WSor "Morro Castle," de a Ward 
Line, que trajo carga general 112 pa-
sajeros para la Habana y 4o en tran-
sito para New York, 
i La mayor ía de los pasajeros son 
fugitivos de Méjico, 
Muchos proceden de la capital. 
Algunos de ellos nos informaron 
abe l a l i t u a c i ó n de Méjico ha llega-
¡ do a un grado tal que se hace impo-
Isible v iv i r a l l í . ' 
| La anarquía es tan grande que na-
die puede salir a la calle con mas 
! de diez pesos en el bolsillo porque 
i se los quitan en cualquier esquina, 
i No hay orden, n i paz, m tranquil i -
dad en ninguna parte. , 
i La gente pacífica vive horrorizada 
i en constante y mortal zozobra, 
i Cuando Carranza entro hace pocos 
!días en la capital, durante tres días 
' no hubo pan, n i luz, n i agua, etc. 
! Todo el comercio tuvo aue cerrar 
,Sus puertas y las fábricas paralizar 
sus trabajos. 
Las escenas de horror, de sangre y 
persecuciones fueron muchas. 
La gente salía escapada. Muchas 
personas lograron llegar hasta Ve-
racruz, por haberse reanudado el tra-
fico, y todo el que pudo se embarcó. 
Muchos fugitivos de Veracruz se 
han quedádo en Tampico y Progreso. 
Otros embarcaron directamente para 
los Estados Unidos. 
Como nota interesante se nos agre-1 
gó a bordo del "Morro Castle," que ! 
los Estados Unidos seguían alentando 
esta caótica situación en Méjico faci- [ 
litando armas de todas clases a los , 
distintos revolucionarios mejicanos. 
Igual se las facilitan a Carranza 
que a Vi l la , que a Gutiérrez, etc. . 
A este efecto el vapor "Seguran-
ca" acaba de realizar un viaje. d3-
jando entre los puertos de Veracruz 
y Progreso m á s de 800 toneladas de 
armas. 
Dícese que Méjico está en sus úl-
timos momentos. 
Rebasar ía los l ímites racionales de 
tm trabajo periodístico el hacer un 
estudio sistemático y bien documen-
tado de las múltiples causas que, a 
juicio nuestro., han motivado el ho-
rrible espectáculo que en estos in-
faustos días ofrece a propios y extra-
ños la hermosa y fecunda t ierra me-
jicana. Abrigamos la espei-anza de 
publicar dentro de breve plázo un l i -
bi-o que contenga todas las observa-
ciones acumuladas durante nuestra 
permanencia en Méjico, y en' él ex-
pondremos, sin atenuaciones n i eu-
femismos, y con independencia de es-
píri tu y amplitud de miras, lo que 
nuestra conciencia nos dicte. Las p r i -
micias de dicho trabajo las ofrecere-
mos en su oportunidad a nuestro es-
timado colega el DIARIO DE L A 
M A R I N A , veterano infatigable del 
periodismo hispano-americano en es-
te Continente. 
Por la irregularidad con que re-
cibimos desde largo tiempo ha el can-
je- de los cstimabios colegas habane-
ros, y enteramente incomunicados 
.con el exterior en estos úl t imos me-
ses, ignoramos los té rminos en que 
habrán llegado por aquí las noticias 
referentes a la revuelta mejicana; 
sin embargo, nos ati-evemos a afir-
mar que por muy subidas de color 
que hayan sido, palidecerían, sin du-
da alguna, ante la descarada reali-
dad. 
Los perseverantes esfuerzos reali-
zados en más de un siglo por . nacio-
nales y extranjeros para explotar los 
impoi'tantes elementos de riqueza na-« 
tural del país , empujándolo en su 
desenvolvimiento industrial y co-
mercial a una altura j amás alcanzada 
por ningún otro p^ís hispano-ame-
ricano; los sacrificios llevados a ca-" 
bo con loable empeño por todos lod 
hombres de pensamiento y de acción 
reflexiva, en más de treinta años de 
paz y de trabajo ininterrumpido, pa-
ra afirmar la independencia nacional 
y hacer- que Méjico ocupase lugar 
distinguido on el concierto de los pue-
blos civilizados, han sido bái-bara-
mente destruidos por esos demagogot 
del odio, de la impotencia y del c r i -
men, en poco m á s de tres años de 
lucha despiadada y salvaje. 
Hoy se ven grandes extensiones de 
terrenos despoblados en los que han 
han- sido devastadas por el saqueo y 
el incendio propiedades agr ícolas anr 
tes ricas y florecientes; destruido ca-
si todo el material ferroviario que 
Bureaba el territorio nacional con am-
plias vías de comunicación; arruina-
das la industria y el'comercio, desa-
huciados los puertos mejicanos por 
todos los mercados del mundo y per-
dido completamente el crédito en el 
extranjero, Méjico, entregado a la 
t rág ica demencia dj?! suicidio, cons-
tituye uno de los espectáculos m á s 
| tristes y aterradores que puedan 
| imaginarse. 
| De las ciento y tantas fábricas de 
| hilados y tejidos que había en actl-
j vidad en la República con más de 
| cuarenta mi l obreroí, empleados en 
jsus talleres, trabajan actualmente' a 
1 (Pasa a la plana tí) 
El gobierno alemán explica 
sus represalias contra el 
comercio inglés 
blico. í j ' a sa a la ú l t ima) 
E L BXCMO. SR D. JOSE CA IÍO. Ministro Plenipotenciario de Es-
pana en Mej.co, a qmon Carranza ha expulsado dé aquella repübWa g t 
gun información cablegráfica aue h ™ - , nnh l in^n J . , ' Se 
Lo que reproducimos es la traduc-
ción li teral del memorándum del Go-
bierno Alemán respecto a lay repre-
salias 'contra las medidas tomadas 
por Inglatena, en oposición a todo 
derecho internacional, para impedir 
el comercio neutral con Alemania: 
"Desde el principio de la presen-
te contienda la Gran Bre taña ha he-
cho la guerra mercantil a Alemania 
de un modo que contraviene todos los 
principios del Derecho Internacional. 
Es verdad que el Gobierno Británico 
ha anunciado en varios decretos que 
la Declaración de Londres es obliga-
toria para la guerra por mar para 
sus fuerzas navales; pero, en reali-
dad, ha renunciado a la observada 
de ' los más importantes particulares 
de dicha Declaración, a pesar de que 
sus propios delegados de la Conferen-
cia de Londres sobre la guerra naval 
habían reconocido los acuerdos de es-
ta Conferencia como válidos y^como 
de Derecho Internacional. El Gobier-
no Británico ha puesto en la lista 
de contrabando un número de artícu-
los que nq sirven para propósitos mi-
litares o casi solo indirectamente pa-
ra tales propósitos, y que; por lo tan-
to, seguu la Declaración de Londres 
y también según los preceptos univer-
salmente reconocidos de Derecho I n -
ternacional, no pueden ser considera-
dos como contrabando. E l Gobierno 
Británico, además , ha abolido actual-
mente la diferencia entre contraban-
do absoluto y contrabando relativo, 
porque han quedado sujetos a ser 
capturados todos los art ículos de con-
trabando relativo destinados para. 
Alemania, sin importarle nada el 
ímerto eu que han de "ser descarga-
dos o el uso hostil o pacífico a qu« 
estén destinados. N i siquiera ha va-
cilado en violar la Declaración de Pa-
rís, puesto que sus "fuerzas navales 
i han confiscado, en barcos neutrales, 
efectos de propiedad alemana que no 
| eran contrabando, violando así sus 
! propios deseos expuestos en la De-
¡claración de Londres. Además , por 
: sus fuerzas navales ha sacado de bar-
¡cos neutrales a muchos súbditos ale-
: manes sujetos al servicio mil i tar , ha-
|ciendolos y t ra tándolos como prisio-
, ñeros de guerra. Finalmente ha de-
clarado como zona de guerra todo el 
Mar del Norte, y si no ha hecho im-
posible el paso a ios barcos neutrales 
entre Escocia y Noruega, lo ha hecho 
tan difícil y tan peligroso que hasta 
cierto punto resulta un bloqueo de 
costas y puertoj; neutrales y una vio-
lación de todo Derecho Internacio-
i nal Todas est?s medidas tienen el 
evidente objeto, no solo de cercenar 
p e d í a n t e una paralización i legít ima 
del comercio legítimo el poderío m i l i -
i l a r v i d r a n ' 'SÍ)-0 tl}mblY,n de ^ 
, la vida económica de Alemania v fi-
nalmente de llevar a la destrucción, 
por medio del hambre, a l a total po-
blación de AJenania, 
i Las potencias neutrales cu gene-
• ra l se han sometido a las medidas 
: tomadas por el Gobierno Inglés v es-
i pecialmente.no han logrado inducir 
súb^W1 '1 ;0 Br]tanÍC0 a devolvei- »<* , subditos alemanes y la propiedad ale-
deinDerPlUraTI? ^ ^ c i t o 
/ l e í Derecho Internacional. En cierto 
modo hasta han secundado las medi-
das inglesas, que son incompatibles 
con el principio de la libertad de los 
l (PASA A LA CLNCO^ 
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I L S C E N A D O M E S T I C A 
EDiTORIAL 
LA SITUACION AZUCARERA 
E l impuláo ascendente que han adquirido las cotizaciones del 
azúcar ha llamado vivamente la atención de peritos y profanos, a la 
vez que ha infuudido alientos y esperanzas a la sufrida y laborio-
sa falange de hacendados y colonos, hoy empeñados en la periódica 
campaña en que mayormente libra su subsistencia y fomenta la pros-
peridad el país cubano. „ . $ 
Este favorable aspecto de una situación siempre sujeta a las con-
tineencias del tiempo y a las vicisitudes de los hombres ha hecho resal-
tar el interés—latente a todas horas—con que en Cuba miramos el 
desarrollo de la producción azucarera, nunca tan expuesta a azares y 
transforma clores oomo en la época actual^ en que, al fragor de la más 
pavorosa contier^a de la historia, tal pprece que se ésta elaborando 
ana tran^imitaoión radical de todos los valores. Es oportuno, 
pues, examinar, siquiera sea a grandes rasgos, la situación azucarera 
desde el punto le vista de las actuales azarosas circunstancias. 
E n un meditado artícelo oue pttWfca a éste respecto a j a cabera 
de su iiltimo número L a I?'forina 8 o M . suscrito por. el señor Abad, 
aparecen acerca de las repercusiones oue en la producción y^ en el 
mercado azucareros ha tenido v tendrá la guerra, datos y conjeturas 
que ofrefen para nosotros singular interés. 
Calculaba por 1o«i neritos de los Estados Unidos la merma de la 
zafra mundial de 1914-15 en dos millones seiscientas mil toneladas (de ' 
2.240 libras) interesa determinar cu^l será el puesto rplativo de Cuba 
en este cuadro de la nueva producción azucarera. Muy probable es • 
que esos cálenlos se havan ou^dado cortos y oue las complicaciones, 
cada vez madores, d.o un conflipto cuya teT-rninación aun no se vis- > 
Inmbra afecten todavía más la normalidad de la producción univer- j 
sal. •, ; • í 
L a mprma a one no» referimos alcanza también a los países no . 
afectados por la cr 'prra . Fo^a^dn S^ocia. Dinamarca. Italia y Espa- ¡ 
ña ban .vis+o disminuir sn prenoción, por cansas oue no nos de- ! 
tendremos ahora a determinar. Rnma^ía. Bnlsraria v Sui^a—rme nun- j 
ca prodiiieron lo bastante para sn ronsnmo interior—también se han 
qppdado eórtaf, mie^tr^s e" los Estados Unidos va se oalcnla en ~s> 
rail toneladas la m p m n de la remolacha, en comparación con la que 
Be prori^-jo el año antonor. 
Tejiendo en cuenta o"e l^s Est^^o^s nrodnftores de Europa que 
no se han lanzado al conf l ic to n o ^ ^ a r á n toda su producción para 
su propio consumo, onpríará rodno^da la provisión de azúcar utiliza-
,ble para satííífacer la demanda a lo que se cultive en Cuba, Santo 
Donp^aro. Perú y .Tava. 
Java, oue ya ha vondido una parte oo^siderable de su produc-
ción a Londres, to^^^á a^p^ins oue satisfacer las demandas de ôs 
ftjaiv^rios de Asia. S«nto T)^mir,o,o. con sus cien mil toneladas, sólo 
podrá dar u"a dedada de miol » la humanidad consumidora. Perú ten-
drá o^e ptpr-rVv a las necesidades de la costa del Pacífico, desde Pa-
namá ha^ta Chile. 
E l sr̂ an oonsnm^^or. pn^s. el coloco cuva dpmnoda d^ azúoares. 
Bumenta de año er» año v -ípTnáa se sa^ia. los Estados ü n ^ A S volve- j 
rá. ermo siompre. 1°» ^"íos haeia mi^fvos ítio-ptiíos wiva di^w'lüTtosa ' i -
bor, ob^t-'-nírla por a^verbas cond^Mone5? meteoro^^cas. interrumpida 
por ae0ir'eritp«! doRo<?tr̂ =;ns. ame^ayíifla por iufníe+ndpi? nrovooadas por 
a 
que 
buena está la leche 
O B S E R V A T O m o , 
Observaciones a las 8 a 0 % 
ridiano 75 de Greenwich" ^ 
Ba róme t ro en miUmet^ 
768.41; Habana, 768.10 ri?T: ^ 
768.00; Isabela, 766.75 c 
766.70; Santiago, 764 57 nU ^5 
Temperaturas: Pinar fLi ^ 
15'4; máxüna , 25'4; m í n ^ 0 1 ^ 
Habana, del momento, iq-ñ ^ lií 
2 r 9 ; mínima. IS'O. M a t a n ^ S 
mentó , 191; máxima, 2^0 51 fe 
17'8. Isabela, del m o m e n t ; . ^ 
xima, 23 0; mínima, 19'o cj "¡k 
ra, del momento, 16'5: 0. 
mínima, 16'0; Santiago d f v ^ á S 
21'4; máxima , 27;0; m í n i m a ^ 
Viento, dirección y fuerza J• 
tros por segundo: Pinar M ^ íi. 
baña, ENE. 5.0. Matanz^ 3 
Isabela, NE. 8.0; Santa cilSE-k 
5.0; Santiago, N . 5.0. ar-a' I 
Lluvia en milímetros- u 
1.0; Matanzas, 1.3; Isabela u S m 
Estado del cielo: Pinar,* 
e Isabela, despejado; Habana 
Clara y Santiago, parte c u b i 3 
Ayer llovió en Guanajay o • 
Hacha, Cabañas , San Cristóbal 151 
solación del Sru, Puerta de fv, ^ 
nar del Río, San José de 
Santa Mar ía del Rosario 
Rincón, Arroyo Naranjo, Sant?^ 
las Vegas, Güi ra de Melena ?0* 
Florido, Aguacate, San Antonia 
los Baños , San Nicolás, pUeJ ^ 
dre. Chaparra, Delicias, HoIpuí; r 
t i l l a . Gibara, Auras, Sa.- AnS'J1, 
Agus t ín , Velazco, Omaja, SaíTi^1 
Cobre, Felton, Mayarí, Baracoa^ 
ran, Prepon, La Maya, Saguade'r 
nr.mo y Guantánamo. 
NOTA.—Lluvias ligeras y 
del segundo cuadrante. 
A los 
yantes 
L A S FINCAS RUSTICAS Y URBA. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución por fincas ras. 
ticas el dia 14 del actual. 
E l t é rmino para abonar la tribu,., 
ción por fincas urbanas no expiu 
hasta el dia 19 del corriente. 
Sépanlo los propietarios. 
E l Ayuntamiento ha acordado... 
ceder un plazo de ocho meses aío¡ 
contribuyentes por concepto de fu. 
cas urbanas y rúst icas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa. 
ra que puedan saldar sus adeudos su 
recargo alguno. 
La Administración de Irapuestoi 
Municipales ha aclarado dicho acw 
do en el sentido de que solo alcarn!-
rán sus efectos hasta el 2o. trim» 
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
plei-,-,entos de la cl^se oi-trpra soVIpspovuelvo cor. dí^ultad para resnon-
der a u"a d^mon^a pxppúr'jonal. on^ va se tradneo en un paulatino 
y fir^o movimiento ñe acenso en el activo m^ronrio mnoríoano. 
Onórtnnpraentp ha ido co^'^ando el DTAPT0 B E L A IVIA-
^NA. . en la sedeión porrec^r>v,diente, este dp^arrollo de nuestra si-
tuación a/nearpra. F s innpo>"ble oue pvppr»pio"alps condiciones favo-
refen. des^e ol punto de vit!+a merpantíl. la priopírvql producción de 
nuestras fértiles campiñas. Fsoaw» ha sirio el rer^imíento hasta aho-
ra v nmchas l̂ q ancrnstiaa de la laboriosa clase ¿re hacendados v co-
Iô oü Afortunad^Tnontc, va rpnaoe la esnoran^a y cobran aliento los 
osníri+ns. Ya no^orrios ancrnrnr sin temor a ineurrir en exasreracio- ¡ tantas y tantas colonias cuya pobla 
nos one mostrártdose mífl nrAri^ia la naturaleza y el cotóprno s'pm- j 
pro •f'T'Tvie ma^+p^imíp^to del or^en v en ]p fr^vo^+ía, dê  1^ li-
|tert>»d del t ron ío . Onha f»fifre«»1̂ t u nlaoro más a su brillante corona 
de inc0nm«rahle productora de azi^car. 
" ¿ T u r q u í a es más fuerte que uspa-
ña señor Gil del Real ? Según ustedj 
si lo es; porque dice que Turquía pone 
a Inglaterra en ^rave aprieto y Espa-
ña no ha podido nunca hacer otro 
tanto." 
Tentado estuve de no Contestarle, 
porque quien discurre tan pr imit iva-
mente como usted no tiene derecho a 
pedir explicacinoes. Pero, no obstan-
te, voy "a ayudar a su cerebro a. ver 
si al f in se hace luz en él. 
Siendo Turquía la cabeza del ma-
hometismo y teniendo Inglaterra 
L i c o r d e B e r r o 
"Havana Sport" 
MONTE, 71 Y 73 
ELABORADO A BASE ÜE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l i l i i U B M i 
Conté tanio a un españo! 1 beral. L a guerra 
en la Bukovina. Los servios fabrican 
granadas de mano 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M^/?/-¡Traje casimir, por meilida, 
N A . ~ $ 1 Í 2 5 a l m e s . ¡telas inglesas y francesas, 
de gran novedaJ, por solo 
ción es caso en totalidad musulmana, 
¿no cree usted que Turquía pueda 
provocar alzamientos interiores que 
hagan causa común con las fuerzas 
regulares del ejército otomano alh 
donde se presente? 
N i España ni Turquía cuentan con 
Jfienso como pienso por convemen-
oiao uj^ds, por xa rebUiuuue üe es-
tUuiyü compctnitxyos, por eapuutu üe 
juiLicia, y ^or otra p o r c i ó n üe cosas 
»íue maicmo si tienen ñ aua que ver 
con la poauca, con ios p a r t i ó o s o con 
ias jujipuaiciones ue quienes no sauen 
recursos bastantes para afirmar que < o no pueden razonar. 
Inglaterra se pudiese ver en un apü-
ro. Pero las circunstancias especia-
les de Turquía , dentro del aspecto que 
ha tomado la guerra, constituye una 
astilla de carác ter maligno, cosa que 
que no podría suponer E s p a ñ a aunque 
presentase mejores y m á s numerosos 
soldados. 
¿ A quién se le ocurre interpretar lo 
del grave aprieto en la forma que us-
ted lo ha hecho? 
a-A lógica me convence: la soberbia 
dfei üi tpiovisauo me repugxid. i pen-
'jauuo asi cíetele muy joveu, es que no 
ne quenuo coacnotur a levantar so-
^re uu pueuio a ío¿ veruug'os de la 
peuna. 
i por últ imo, a su chusca interro-
gaai/e sobre si y j manoarid, el ojei-cito 
e^auoi , ne de i-ontescane que no me 
tnniaAñto con tai aitas virtudes ŷ  
ÚMsiiiiüáj pero biempie 10 haría, mejor 
B a t u r r i l l o 
Cuanto a su úl t ima pregunta, sólo que ustea. r 'or lo menos saona monr j 
Las cosas de Méjico pasan a mayo-
res. El Presidente Carranza, no con-
tento con la negra historia de críme-
nes que señala la revolución por él 
iniciada .acomete a la representación 
de España con desprecio manifiesto 
hacia lo que más respetan todos los 
go iemos; al cuerpo diplomático acre-
ditado en Méjico. 
La sober" ia d» estos improvisados, 
de estos prohombres que son lo quo 
son por procedimientos que condenan 
A V I S O 
EL "914" 
E ! Dr. Oyarzún, es-
pecialista en l is afee-
C 0"eS V e n reO-S¡fíl t¡ ' 4eHe^ ê  ^ a b a r con esa nube 
cas, participa a sus 
c ientes que tiene la 
preparación 4 Neosal-
vjrsan" o ' W , la 
que sigue aplicando en 
todas las leyes conocidas, es ta; 
inaudita que acredita un estado de in-
consciencia. Necesariamente ¿e im-
pone volverlos a la realidad, haciendo 
ver a semejantes advenedizos que 
no es lo mismo gobernar a un pueblo 
desde el más alto sitial de la nación, 
que sorprender a indefensos extranje-
ros y asesinarlos cobarde y vil l lana, 
mente para robarles después el fruto 
de muchos años do trabajo. 
¿ Qué ha rá España ? es la pregunta 
indicada. Difícil es la s i tuación en 
Europa para que sobre Méjico se ejer-
cite el derecho basado en una acción 
enérgica y eficaz. Cuando Estados 
Unidos abordó este problema, no lia-
l í a guerra en Europa y sin embargo, 
todo fueron precauciones y comedi-
mientos. Ahora que el mundo tiem-
bla ante la tremenda conflagración 
que presenciamos ¿qué ha de hacer 
E s p a ñ a si el propio gobierno de Was-
hington no se atreve a mayores em-
presas ? 
Lo lógico es que E s p a ñ a se p á n g a 
de acuerdo con Washington para 
ejercer una acción común, de la cual 
$ 16-96. 
c 649 
puedo contestarle una cosa: que eso 
,de simpatizar con una causa porque la 
colectividad así lo hace, me parece 
eminentemente borregueril. Es inú-
t i l que usted pretenda quitar a los 
pueblos esa caracter ís t ica . De modo 
que al lá unos y otros le contesten lo 
que estimen oportuno, l imitándoma 
yo a decirle, por m i parlje, que n i soy 
liberal, n i conservador, n i republica-
no, n i tradicionalista: soy yo, nada 
v*<*imo ¿a Ciua, 10 que no eS pooo en 
fcscos Uenuu.i.os y modernos* uempos 
en que se naicunza a ios que sienten 
por ia r a t n a . 
< * * * 
La lucha en el teatro oriental de la 
guerra, adquiere terribles caracteres, 
ante ia tenacidad austro-alemana ue 
expulsar a ios rusos de la üuKo^inu 
V evitar que las nanuras nungaras se 
alt. 
m á s ; y en m i vida seré otra cosa en ! vean invaomas por ia cosaca 
e] ¡ Los comoates son íeroces y quitan 
12 t 6 
tanto haya políticos que lleven 
amor patrio en el es tómago. 
L a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s , 
S O C I E D A D 4 V O V m 4 . C o o i t a ' : 2 0 0 , 0 0 0 . m . a . 
= P R O P I E T A R I O = 
Título de un suelto del popular dia-
rio La Noche: " E l Gran Jhonson ven: 
d rá a Cuba." 
De momento pensé si el "gran 
Jhonson," por su apellido inglés o 
hijo de ingleses, sería algún filósofo 
como Wi l l i am James, a lgún poeta 
eminente como Logfellow, a lgún . es. 
tadista insigne como Roosevolt, a lgún 
orador incansablfe como IngersolJ, 
que nos har ía el favor de venir a Cu. 
l a a hablarnos de las grandezas yan-
quis, dei la civilización y la cultura 
yanquis. Pero no: se trata de un ne-
gro muy grande, de los Estados Uni-
dos, que derriba a un toro de una 
trompada, y de un revés de mano ma-
ta a un hombre. 
Viene a tomar parte en las funcio. 
nes de boxeo, educación suplementa-
r ia de que siente necesidad el mato-
nismo tropical. 
Teníamos, do factura propia, ga- ' 
lies, lotería, politiquilla hispano-amo- | 
ricana y uso y abuso constantes del 
revólver . Importamos dos novedades:, 
las apuestas ruinosas en las carreras' 
de caballos y el boxeo. No podemos 
quejarnos los cubanos de los gobier-
nos que a costa de tanta sangre y 
tantas l ágr imas nos hemos dado: 
ellos saben conservar lo bueno que 
in te rés a los sucosos de Francia, con-
j cretada aquí la linea de batalla a 
| duelos de art i l ler ía y a meras escara-
1 muzas de trinchera a trinchera. 
E l avance aus t ro .a iemán, por lo que 
¡ se deduce de la intrincada informa-
j ción de ios corresponsales, es solido j nos quedaba del pasado, y traer lo 
y f i rme en Bukoviná y comienza a 1 bueno que hace las delicias de otros 
i ser efectivo en ia región central de pueblos. 
| los Karpatos. . . . . I Insisto en mi proposición de estos 
En landres se admite la posibilidad j días, ampliándola; hay que modificar 
de que los rusos evacúen totalmente j el curso de estudios de las escuelas-
; aqueua provincia, umeo modo de evi- ; balíst ica, esgrima, boxeo, son asigna-
1 tar un uesastre en la extrema izquier- j turas exigidas por las actuales orien-
| da moscovita. Y se admite tamoien I taciones de la conciencia nacional 
sido injuriados o calumniados finM 
do los escritos un legislador, 
Y así debe ser: por algo el sobm 
no, el pueblo consciente de una rep 
blica democrát ica , elije de su seno i 
ochenta y tantos hombros, entre d« 
millones y medio de habitantes: pan 
quo tengan todos los derechos | | 
nos, incuestionables, eternos, indu» 
ofender personalmente a los humito 
del montón, que por serlo han do» 
llar y aun darse por honrados con cp 
se les ofenda. 
¿ N o era esto lo que señálate 
Aguilera anteayer y Martí ayer? M 
importa: es la adaptación de lasi^ 
tituciones a l a realidad social. Asi | 
gobierna. 
J N . ARAMBüRl' 
C D ^ S E T 
B O N T O N 
E L MEJCK 
La "ESIiULA OE 
M U E B L E R I A DE . 
V I C E N T E C A N D A L E S 
6ALIAN0, 37. Junto a Virtió 
de foragidos, de piratas, de ladrones 
con ej-rcitos, dignos de la picota y 
del escarnio de aquellos mismos que 
han sido hasta hoy sus inocentes víc-
timas. 
Por este- es que me indigno cuando 
me hablan de libertad quienes no sa-
ben lo que la libertad representa. 
Venga en buen hora la t i ran ía sensata 
y racional que suprime al bandido y 
protege al laborioso, venga esa dic-
^ . « K * J A r> i tadura que sólo pueden temer los 
S U í j a D . n e t e d e r f a d o , I ̂  ?c andan Ampios en sus cuentas 
- y p V i t f ^ _ A j 7icon la justicia . Y acábese de una 
/ / , H o r a : d e á a 4 úe\x^-ese.est^docaótico ^ i m v * ™ « 
I t Méjico desde hace tres años, sear cua-
l a \ 3 r d e . les sean las ^ ^ a s y procedimiento? 
laue sea nreciso uoner en práctica. 
c 
U A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -
c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e d e 
m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m j y o r 
q u e i a m á s n o t a b e d e C a t a l u ñ a , — L o s m o -
s a i c o s d e " L \ C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m i s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a q u e r o t r a f á b r i c a y t e n j a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e i e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o . , — 1 4 L A C U B A N A 9 ' f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o . 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D W Z Y H Z X ^ I A N O . 
VÍ?3S, 99, Tela'om A.2J9J. 
A G A P I T O C A Q I G A Y Hno<? r P L A N I O L . 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte. 361. Teiétoao A-7613 
que él retroceso en los Karpatos 
afiance la posición de ios aultro-ger. 
manos, garantizando para a l g ú i 
tiempo la seguridad en esta zona, con-
tinuamente amenazada desde el pr in-
cipio de la guerra. 
Estas noticias confirman m i opi-1 no h a r í a mal papel en la h i s t o r i ¡ T p í 
nión de que no siempre la masa cons- | mundo, 
t i tuye una g a r a n t í a para el éxito. 
Ya que somos pocos, y que mueren 
tanfos de nosotros sin gloria ni pro. 
vecho para nadie, que los que sobre-
viven sean fuertes. Así son los mon-
tenegrinos, recios y batalladores.,Un 
montenegrino bizarro en el Trópico 
* * * i 
Por conducto del señor Domingo 
Alfonso Flores, recibo de Canarias 
un ejemplar, galantamcnte dedicado, 
de la conferencia pronunciada en el 
Ateneo de La Lengua por don Ma-
nuel de Ossuna y Van Den-Heedo. 
Tema^ Cultura social de Canarias en 
los remados de Carlos I H y Carlos 
I V . Es un trabajo de erudición histó 
ca, notable. Se conoce que el castizo 
conferencista ha bebido en las auto-
rizadas fuentes del siguo X V I I I cuan-
to se refer ía a la vida y desenvolvi-
miento de las bellas islas donde na-
ció, y de todos los grandes hombres y 
de todos los acontecimientos plausi , 
bles de Canarias tiene exacta noticia. 
Citaa y nom' res lo demuestran. 
Crea el señor Ossuna que he leído 
con atención y placel su trabajo, con-
tnbucion generosa a la cultura y la 
Vice: Marcelino García Fernández . I g lntelectuai del pueblo isleño. 
Vioeoecretaric: Manuel Díaz Viña . ' tn -c- \ n 
V i a l e s : I U F l f a l Cossíc pretende que no 
Miguel Fernández Grilefe. a^ i -^o 1 flueran los Procesos contra congresis 
nnnr*l*ft B^r , rn . E'.a^c .GonzáVz ' as,.!1r>rT^c hayan sido negados los 
F-rr .ándfz , Emilio Martín, Jos-' • ̂ P ^atonos; sino que duerman las 
Heres José María Vega Bení<mo caufas hasta que los priviletriadc^ 
D'az F~r~^dez. AntomV Garn'í? Sm4. i vuelvan a ser caballeros particulares 
rez. Marcelino Sánchez José D i a z ' ^ 3 Cámara protesta; el 
Pues aunque los telegramas nos ha-
blan de la superioridad numérica de 
aus t r íacos y alemanes ,no es de creer 
que tengan en la línea de fuego m á s 
soldados aue los rusos. 
G. del R. 
Ei Centro Asturía-
nit en B a t a W 
He aquí la candidatura electa para 
formar su nueva Directiva. 
Presidente: Valeriano Fernández 
Diego. 
¡Gut iérrez . Angel Iglesias Luis.. Juan' aco rda rá seguramente que la S S , 
M García. | nidad sea definitiva y comoleta T í ñ 





i derecho de los ciudadanos quo hayan 
pa-
Actualmente tego surtido 
—Juegueciios para sala 7 
bínete en caoba. 
—Sillas de cuero J 
ra comedor. 
—Escritorios. Cama* 
ito finas. Cuartos. 
—Perchas sombrerera*' 
dros. Sillerías comente*^ 
—Neveras y cuanto " ^ j , ta 
see para amueblar D' 
casa• h l3> 
Es a ca-a ganntizi sns 
TENG3 LXISTtMIi EN MliBB£S 
de 
VICENTE CANDALES, ñ k í l ^ 
FEBRERO 1 2 DE 1915 
.1 y 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T B E S 
«9S 1 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L D I C C I O N A R I O D E L A A C A D E M I A 
rera 
Enero . 
E l B o l e t í n gw< i n n i a w t h m n í c publica la Real A c á ((> mía clt 
lengua Castellana da cuenia en su último número, con más detalles 
de los que se procuró la prensa diaria, del acto en que aquella corpo-
ración, presidida por su ilustre Director don Antonio Maura, c n t r " 
gó al Bey un ejemplar-de la nueva edición del Diccionario, que es la 
décimocaforce, del libro oficial del léxico de la Nación . 
Don Alfonso X I I I h a l l ó con los académicos acerca del hiedo-
iiario y del idioma e s p a ñ o l ' c o * discreción y oportunidad. Y el señor 
Maura h dijo que esta <(lición de la norma castiza no está í t m p í a com-
ffletamenti dt fallas, porque es harto dif íci l , si no es hnppsible, con-
densar las dvftnicionís u míiHccs d d lu rlio eh un pueblo, y más si rsti 
es, como ocurre aquí , tan rico, tan (xlenso y tan variado. 
E n efecto, es f a c ü encenitrar errores en ese libro. P o r eso abun-
dan tanto los censores adustos. L o qxie no es tan fáci l es definir de mu-
urnt que la critica enmudezca. Éúgase sinó la^ prueba, inttnlando co-
rregir alguna de las equivocaciones reales o supuestas que se hullu-
i .n. ('<iila palabra encierra una idea, esto e-s, lo más volát i l , incoerci-
ble y fluido que cabe imaginar. Cada uno la-estima de un. modo. Don-
de éste quiere conceptos fijos q concretos, a \ ' r l desea contenidos va-
gos. Este vocablo tiene en Anda luc ía una acepción y en Castil la otra. 
Para juzgar de los obstáculos invencibles que se oponen a la redac-' 
eión definitiva e impecable de nn Diccionario, basta con saber que se 
trata del catálogo de los pensamientos de una raza. 
Cada edic ión del Diccionario de la Academia' significa respecto 
de la anterior un colosal progreso, y esta ú l t ima que acaba de apa-
recer es la m á s perfecta de todas. 
Supone catorce años de trabajo, largos desvelos, la colaboración 
de hombres eminentes, debates luminosos, un prodigio de ciencia. 
Cada vocablo es analizado por los Acddéynicos como el químico 
analiza un cuerpo, como el micrógrafo examina con sus lentes I D I in-
fusorio. Se le mira por fuera y por dentro, se le averigua el origen, 
la prosapia, la vida que l levó desde que naciera, las gentes con quie-
nes anduvo, los sabios que le autorizan. Y sólo después de bien pro-' 
"bada la limpieza de sangre, se le admite. 
X a Academia tiene el deber y le cumple fielmente, de estar e^ 
guardia cvnlra los neologismos. S i no fuera así, el noble odioma dex 
Cervantes i c convert ir ía en breve espacio en jerga abigarrada y per-
dería el poder de su majestad, la fuerza de su colorido, la energía que 
Dios le ha dado para hahlar d d alma con Santa Teresa y de los pc~ 
cadas y bajezas de la vida con Quevedo. 
~-No quiere eso decir que Idi nuevos conceptos, que necesariamen-
te han de ser expresados con nuevas palabras, sean rechazados. Pero 
se los depura, y corrige para que respondan al genio del idioma. E l 
faccionario que se ha impreso ahora contiene muchas de estas voces, 
correspondientes a los modernos inventos y las nov í s imas institucio-
nes. Sobre ello conversó el Monarca con el señor Maura y los otros aca-
démicos, que satis facieron sus interrogaciones. F u é , ciertamente, una, 
conferencia interesante. 
Dos palabras hay en el Diccionario casltllano que el talento y el 
patriotismo de don Alfonso X I I I t endrán siempre en la memoria y 
que en las actuales circunstancias son,de esencia. E s t a s dos pedabras 
son-. Previsión.—Prudencia. Ambas se resumen en otra palabra qúc 
junta ambas ideas-. Patria. Algunos, que las han olvidado, deben bus-
carlas en f l gran volumen que encierra los dogmas del léxico hispano. 
j . O R T E G A M U N I L L A . 
CENTRO O B R E R O C A T O L I C O 
Han comenzado a funcionar en A l -
cantarilla 18 las oficinas de esta be-
la | néfica institución, llamada a prestar I promesa de las nuevas visiones e im-
gvandes servicios a las clasQS traba-1 presiones que al fin se me ofrecían. 
Una visita al Cen-
tral "Providencia" 
Venir a Cuba y no visitar uno de 
sus grandes Ingenios y una de sus 
grandes fábricas de tabacos, es en 
1 cierto modo perder el viaje; porque, 
| si no se ve eso, si no se estudia eso, 
se dejan de ver, se dejan de estudiar 
i las principales manifestaciones de la 
I riqueza cubana. 
Los dos poderosos elementos de la¡ 
prosperidad de Cuba, implican a la 
vez dos inmensos símbolos: lo efíme-
I ro y lo dulce, la miel de los amores j 
! y los placeres fugaces que endulzan 
la vida, y el humo en que todo, inclu-
! sive amores y placeres, se v a . . . 
Yo deseaba visitar un Ingenio pa-
! ra examinar de cerca el mecanismo 
' formidable de su producción. E l do-
1 mingo último se realizó tal deseo. 
I Organizóse una gira al "Providencia," 
: uno de esos Leviatanes del trabajo, 
i uno de esos gigantescos generadores 
i de riqueza y vida. Entre los expedí- j 
i cionarios iba yo, encantado con la 
jadoras 
En breve se i naugu ra r á la acade-
mia "Severíano Sainz". . Las clases 
serán nocturnas y diurnas, cursándo-
se todas las asignatui-as de la ins-
trucción primaria, elemental y supe-
rior. 9 
Las oficinas del "Centro Obrero 
Católico" es ta rán abiertas de 8 a-11 
a. m. y de 1 a o p. ra. 
I^a casa Alcantarilla 18 ha sido to-
mada en arrendamiento por mensua-
lidades, con el f in de muy én breve 
Acompañábame la belleza y la gra-
cia cubana, representadas por un 
grupo de adorables señor i tas , f ina 
flor de la sociedad habanera; y otro 
grupo de jóvenes y caballeros distin-
guidísimos. Tan grata compañía ya 
era una irresistible invitación al via-
je. Cuando se va bien acompañado, i 
son hermosos todos los caminos, has-
ta los más ásperos y difíciles. ¡Son 
senderos paradisíacos los que, en la 
fuga de un tren lanzado a todo va-
por como si se precipitase hacia el 
trasladarse a otro local m á s amplio . p^yenir , cruzan estos campos pletó 
y situado eñ punto mas céntrico. j ricos de vitalidad asombrosa! La tic 
Los fundadores del "Centro Obre- ^ parece llamarnos, parece perse 
ro Católico," trabajadores humildes, i ávi(,a de absolvernos; palpi 
quieren probar con la elocuencia de' 
los hechos que las imaginaciones por 
fogozas que sean ' saben concebir, 
trabajar con cautela, y que sólo fra-
casan cuando les guía la vanidad y la 
soberbia. § 
Con el esfuerzo propio de los hijos 
del trabajo, no enfermos por ideas 
disolventes, comienzan esta obra de 
acción social y .sus directores agra-
decerán el concurso de las almas sa-
nas que puedan ilustrarlos con sus 
consejos desinteresados. 
A la casa del "Centro Obrero Ca-
tólico", Alcantarilla 18, pueden d i r i -
girse todos los que crean que el tra-
bajador de Cuba tiene que resolver 
algo más importante que el proble-
ma material. 
LA U N I O N DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Anoche celebró junta srenéral ta 
'Unión de Dependientes de Cafés", 
ta como un cuerpo humano henchido 
de la fiebre abrasadora y desbordan-
te de la juventud. 
La vegetación semeja una inunda-
ción de verdura; no hay un claro por 
ninguna parte, el manto regio de es-
meralda se tiende hasta los últ imos j 
confines del horizonte, cortado por 
los grupos de elegantís imas palmeras 
en actitudes gallardas que producen 
una impresión religiosa: columnas 
de templos, gloría ascendente que 
busca el cielo, que va a perderse en 
el inmenso a z u l . . . 
¡La palmera! M i antigua conoci-
da Allá en las islas donde nací, 
I tibias y plácidas como nidos para so-
¡ ñj^r quimeras, como lechos de flores, 
los abanicos de las palmas se agitan 
siempre sobre nuestras cabezas 
Caminamos entre palmas desde la cu-
na al" sepulcro. E l árbol glorioso no 
cesa de sonreimos y prometernos una 
bajo la presidencia del señor Manuel ventura que nunca llega; pero las de 
R e a l i z a c i ó n d e J o y a s y 
M u e b l e s b a r a t í s i m o f > , e n ! 
" L A P E R L A " . A n i m a s , 841 
2202 10 m? 
EL TRIUNFO BF Ifl 
NO MANDE HACER SU 
P L A C A . 
MARCAS PARA ENVA-
SES, SELLOS. LATdNES 
CALADOS, ETC. ETC. 
SIN A N T K S VISI 




[entre Obrap ía y 
Lamparilla.] 
H A B A N A 
Se atienden pedidos 
del interior. 
Para todos los empeños que en el 
curso de la vida se pueden presentar 
al indivitjuo necesario se hacen fuer-
zas, energías y destreza. Quien ca-
rezca de fuerzas y de energías , no 
podrá hacer frente a ningún proble-
ma, en su impotencia es tá su derrota. 
Se hacen fuertes, ágiles, enérgicos, 
viriles y prepotentes, todos los hom-
bres, que a debido tiempo, toman las 
pildoras vitalinas, que dan fuerzas, 
hacen desaparecen la impotencia. Se 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas l a ^ boti-
cas. 
C 348 alt Gc-18 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujo» j grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
Teléfono A-4937. 
Femándo":. Actuó de secretario el 
señor José de la Fuente. 
Después de leerse y aprobarse el 
acta de la sesión anterior, se trata-
ron los demás asuntos administrati-
vos. 
El presidente, informó a la asam-
blea sobre los trabajos realizados 
por las comisiones nombradas en la 
junta anterior, como también de la 
solución 'satisfactoria de todos los 
problemas pendientes, relacionados 
con la Tesorería y demás asuntos 
de interés para la Unión. 
Esta, desde el presente, iniciará 
un nuevo período de vida que prome-
te ser duradero; así lo hace presu-
mir el número de asociados con qué 
cuenta y los ingresos aue llegan 
constantemente. El miércoles t o m a r á 
posesión de sus cargos la nueva D i -
rectica. A las diez terminó la junta. 
GREMIO DE PINTORES 
E l señor Francisco Inguan'ro y Bo-
loña. Tesorero del Gremio de Pinto-
res, hizo entrega de los fondos que 
tenía en su poder al nuevo Tesorero 
electo. 
U N A CIRCULAR 
E l Presidonte del Comité Central 
ha dirigido una atenta circular a 
todos los fabricantes de tabacos ro-
gándoles se sh'van facilitar una nota 
del personal que tienen cesante para 
formar una estadís t ica que sea la ex-
presió.i exacta, cosa que aun no se 
pudo lograr, a nesar Hp â voluntad 
de los señores delegados. 
Ojalá pueda el señor Vigoa llevar 
a feliz término ese trabajo. Por ese 
registro verdadero, sin forros de nin-
guna clase, clama la mayor parte de 
los obreros torcedores. Es tanto más 
de desear porque así, eliminados y 
depurados de las listas o estados los 
] que no pertenecen al ramo por unas 
I causas u otras, podrán ser socorridos 
más a menudo los au tén t i co! y los 
que trabajan en la actualidad contri-
buirán también con, m á s puntualidad, 
dando con ello pruebas fehacientes 
de qu la solidaridad no es un rhito 
entre los obreros tabaqueros cuando 
de aliviar las necesidades de sus 
compañeros se '.'i'cita. 
aílá no hablan el mismo lenguaje que 
las de aquí. Son, sin embargo, herma-
nas, como son hermanos cubanos y 
canario^, porque en una misma obra 
ponen un empeño común, porque 
nuestros emigrantes isleños se lo dan 
todo a Cuba y Cuba lo sabe .agrade-
cer. 
E l central "Providencia" es una 
maravilla de organización metódica, 
de administración concienzuda. Re-
corriéndolo parte por parte en su 
estructura compleja, admiramos el 
prodigio de la industria mecanizada 
hasta lo inverosímil, tanto como el 
poder de la fuerte empresa que lo tie-
ne a su cargo. Individualizando los 
mér i tos y los esfuerzos allí evidencia-
dos hay que ensalzar con entusias-
mo la obra personal cumplida insu-
perablemente por el señor Santiago 
Milián, condueño de aquel estableci-
miento magníñeo. Estos hombres de 
labor que han subido a la fortuna por 
la escalera angustiosa del trabajo, es-
calón tras escalón, y han hecho br i -
l lar en cada avance su inteligencia 
y su energía, y luego, llegados al 
punto más alto, permanecen serenos, 
humildes, bajo el peso enorme de 
su propia obra; estos hombres ex-
traordinarios que saben vencer y sa-
ben ser dignos de la victoria, estos 
ejemplares y éstos ejemplos los m á s 
útiles para una democracia, me inspi-
ran un respeto admirativo. Hab ía 
m á s de uno entre los excursionistas: 
otro, también canario, era el gran co-
merciante, industrial y banquero don 
Luis Suárez Galbán. De los dos com-
patriotas beneméri tos por tantos t í -
tulos he de hablar con detenimiento. 
Don Santiago Müián y el joven 
señor Gelats habían sido los organi-
zadores de la deliciosa gira. ¡Esplén-
didos anfitriones, en verdad! Duran 
C u r a Radicalmente el 
A s m a 
os Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
> P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico a l e m á n 
Deposito 
" E l Crisol", Neptuno 91 
De venta en todas 
las farmacias. 
1 
m m A LAS MADRES 
El estado perfecto de la mujer es 
la maternidad, pero no la materni-
dad de dar a la vida un hijo para 
que solo se desarrolle y viva, sino 
Ha maternidad cuidadosa, atenta, ce-
losa y vigilante, que haciéndose car-
go de su importante misión í igue 
paso a paso a su hijo desde su naci-
miento, por todas las fases de su 
existencia temprana. 
Las madres, cuando m á s cuidados 
han de tener con sus hijos, es en la 
época de su primera infancia, cuan-
do no habla, cuando no puede pedir 
ni decir lo que necesita y siente, y 
es por eso que las buenas madres se 
aconsejan de la experiencia de la 
abuela, de las amigas y del doctor. 
Toda la suma de consejos, de en-
señanzas, de auxilios y de .práct icas 
útiles e indispensables para ilenar 
debidamente las obligaciones de las 
madres, es tán contenidas en un be-
llo libro, que con el t í tulo de "Para 
las Madres " la casa Nestle ha i m -
preso y distribuye profusamente, 
llevando a cabo una hermosa obra de 
difusión, de enseñanzas y de práct i -
cas para la vida. 
El libro para las madres, que es de 
valor inapreciable, se ademiere p i -
diéndolo a Casa Nestle* OpReilly G, 
Habana, acompañando este suelto al 
hacer la solicitud. 
Sociedad de Historia Natural 
"feüpe Poey" 
do,— y me levanto para cantar la 
hermosura de Cuba y de la mujer cu-
bana. Nunca orador alguno ha d i r ig i -
do su palabra a un auditorio femeni-
no más interesante. Cada una de 
aquellas señori tas era la Musa, era 
la Inspiración. 
Después del almuerzo, recorrimos 
en un tren rural enramado de pal-
mas, ¡siempre palmas,! los hermosos'I cerse 
campos, las fecundas tierras tributa-
rias del Ingenio. Todo se hizo regia-
mente. En el tren expreso que nos 
I devolvió a la Habana, se nos sirvió 
helados, refrescos, dulces, tabacos 
L a Directiva.—Sus Memorias 
La Junta Directiva para el año aca-
démico de 1915 a 1916, de reciente 
nombramiento es la siguiente, y en su 
mayoría reelecta. 
Presidente: Dr. Carlos de la Torre. 
Vicepresidente; Dr. Luís Montané. 
Secretario General: Dr. Ar ís t ides 
Mestre. 
Vicesecretario: Dr. Federico To-
rralbas. 
Tesorero: Dri Mario Sánchez Roia;. 
Sección de Mineralogía y Geología; 
Director: Dr. Santiago de lá Huer-
ta; Secretario: Dr. Pedro Guerra. 
Sección de Biología: Director: Dr. 
Mario Lebredo; Secretario: Dr. A l -
berto Recio. 
Sección de Botánica: Director: D r . 
M . Gómez de la Maza; Secretario: 
Dr. J. Horstmann Trigo. 
Sección de Zcología y Paleontolo-
g ía : Director: Dr. Felipe García Ca-
ñizares ; Secretario: l3r. Pedro V. Ra. 
gués. 
Sección de Antropología: Director: 
Dr. Luís Montané; Secretario: Dr. 
Juan M . Dihigo. 
Sección de Agronomía : Director: 
Dr. José Cadenas; Secretario: Dr. B. 
Rueda. 
La Sociedad "Poey" comenzará en 
este mes a publicar sus "Memorias," 
donde aparecerán los trabajos de la 
Corporación; dicha publicación la re-
cibirán los socios y servirá de base 
a las relaciones científicas internacio-
nales que en breve han de estable-
B o u q u e t de N o v i a * 
Cestos, R a m o s , C o * 
r o ñ a s , Cruces , ete/ 
LA MAS LINDA DE TODAS 
te el almuerzo, exquisito, la a legr ía i Ya anochecido, seguía la charla bu-i Ese galardón tan preciado por las 
Dureza de t a m a ñ o natural, 
grueso 6 milímetros 
•xtirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
'MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida, que e.« infalible 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
De venta en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Aaencia general: 
Apiado, 9 7 1 . Tel . A - 8 9 3 0 . Habana. 
Uureza de tamaño natural, 
grueso 5 milímetros 
extirpada con este callicida. 
, de los jóvenes penetro en mi corazón, 
joven también a pesar de todo. Rei-
naron una expansión discreta y una 
cordialidad sencilla, del mejor tono. 
Los jóvenes conversaban animada-
mente y parecían querer cantar. La 
mañana pide acompañamiento de can-
to. ¡Algazara de los pá jaros al ama-
necer! 
—La Cámara Baja se alborota,— 
dijo el señor Galbán indicando el 
grupo de muchachas encantadoras 
Uiciosa de la alegre juventud, como i mujeres ,lo alcanza sin duda alguna. 
si quisiera cantar, sin haber decaído 
un pun to . . . Es que para ella, aun 
que venga la noche, no anochece... 
Franc¡>co (íoiizález DIAZ. 
EL PECHD ALTO TfilUiFA 
Las líneas generales del cuerpo de 
la mujer pierden todos sus encanto: 
que ocupaba uno de jos extremos de ¡ y atractivos, cuando se tiene el pe-
cho hundido. Ninguna mujer pobre 
de senos, será j a m á s completamente 
bella. Tomando las pildoras del Dr. 
Vemezobre, que son reconstituyentes, 
engruesan las mujeres. Se venden en 
su depósito el crisol, neptuno 91, y en 
todas las farmacias. 
la mesa. E l divino Congreso, efecti-
vamente, se mostraba dominado por 
el encanto de la hora: la hora del 
¡ ensueño, la hora del i d i l i o . . . Creería-
j se que iba a votarse a sí propio, que 
| iba a votar el reinado perpetuo del 
i amor r l a bel leza. . . 
Y desde a l lá vino hasta la presi-
! dencía una tarjeta en que se le pe-
I día rae pidiese a mí que hablara. M i 
I ilustre vecina de al lado, la condesa 
1 de Bucnavista, cree que debo hablar. 
Lo que debo es obedecer,—le respon-
sin discusión, la mujer que t iña su 
cutis con el arrebol perfumado del 
Dr. Fru ján , que deja la piel rosada, 
persistentemente, olorosa, tersa y na. 
carada, porque esas cualidades lleva 
consigo el uso del arrebol del Dr. Fru-
ján, fomentar ia belleza en grado 
superlativo. 
Rosales. P l a n t a s daf 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra,1 
etc. etc. = ^ 
Semillas de Hortalizas f 
k flores' 
Pida catálogo gratis 1914-191$ 
A r m a n d y M n o . 
OFICINAS Y JABDIN: GENERAL LEB Y SAN JEIO. 
Í H B-flf (I020-IIIARUÜÜ 
L 0 S ^ A ¥ 0 S 
Q J E N O S £ M A L G A S -
T A N " F O R J A N L A 3 A -
S ¿ ú & Ü N C A P í f A L . 
£1 hombre que ahorra tiene ai^mprei 
algo que lo "abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE L A I & 
LA DE CUBA abre CUENTAS da 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS S E 
I .K.UHDAN CADA • DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER T I E M P O 
SU DINERO 
PARA CAPNAVAL SERPEMIAS. 
En la Papelería de Castro 
M U R A L L A Y 
719 
C U B A 
4t-9 4(1-1» 
DETENIDOS 
Í E J A S P L A N A S , F R A N C E S A S , D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas F I E R R E SACOMAN, GUICHARD, MARTIN, ROÜX, etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el 
alza de los precios, hemos rebajado estos a $ 65 millar. 
O R O E S P A Ñ O L 
iESIRO DEPOSITO OE REGLA. NO CONEiOIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS. 
D U S S A Q & C í a . O f i c i o s , 1 8 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
ayer 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, T E L M O A - 5 I 0 2 . 
La Policía Judicial detuvo 
mañana a los siguientes individuos: ¡ C O N S U L T A M E D I C \ E N G E N E R A L ' ; 
y Rodríguez, de ¡ Dr Francisco Fernández y González.—Concordia. 17. De 1 a j 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F £ R V l £ O A D E S N E R V i O S A S : 
Dr. José March. Manrique, 5. De 10 a 12 a. m. 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38. 
hicieron D E S P A C H O D E R E C E T A S : 
a se-| Botica de San Agust ín .—Aimrgura , 41. 
¡ N O T A . - E n casos de urgencia los s eño re s asociado? pod rán sol icitare 
auxilio de los méd icos fuera d¿ las horas de consulta. 
c. 663 fi.-f I 
Juan Rodríguez 
Lealtad 142, quien ingresó "en él v i -
vac, y Pedro Urdaneta Mora, de Ma-
lo j a 151, que ingrese también en el 
vivac. 
La primera detención la 
! los agentes Espino y Núñez; 
1 gunda Fernando Chile. 
Este último agente fué quien de-
tuvo a Enrique García Pérez • (a) 
"T i to , " de Zequeira 83, a qaien se 
acusaba de tener en su poder varias 
de las prendas sus t ra ídas a Celesti-
no Cruz Hernández, de Condesa 42 
prendas que ocupó el agente Chile y 
que puso, junto con el detenido, a la 
disposición del Juez instructor de la 
segunda sección. 
POR ESTAFA 
El detective Pablo Bugnes detuvo 
a Ismael Bérriz Sánchez, de Agui la 
238, _ reclamado por el Juez de ins-
trucción de la segunda sección en 
caima nax estafa. 
TINIURA T i l Ü VEGETAL 
U MEJOR i MUS S E N G I L U DF IPLIGAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r n u c Í M y D r o ^ u e r f M 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; A ^ u i a r y O b r d p í a 
D I A Ü l ^ D i M I N I N A f-̂ Bffb.ifii i* ui- 1915 
P A e m A C U A T R O 
mi 
1 L A C 4 S A V E R D E , de García & Hermano, Zaza del Medio, dsparta-
lento de víveres, agentes del D I A R 1 0 . 
De Camagüey 
Febrero S. 
La Colonia Española de Camagüey. , 
f E l honienajo a los señores Kamon 
González Rojo c Ignac io Soler Ur- I 
gel. Gramlk>sa fiesta do confrater- , 
nización hispano-cnbana. | 
En los anales del Centro de la Co-
onia Española de Camagüey debía 
grabarse con letras auríferas la fiesta 
le ayer. 
Fiesta en su doble carácter de ren-
tir homenaje a dos prestigiosas Agu-
as del elemento español: don Ramón 
Sonzález Rojo. Presidente que cesa. 
! don Ignacio Soler, Presidente elec- > 
o y la alta nota dada de acercar j 
nás y más el espíritu hispano-cuba-
10 que si siempre en Camagüey estu-
co unido, en la fiesta de ayer un 
auevo y amoroso lazo los estrechó 
nucho más. 
E l banquete. 
E n ' u n poético "apartment" de los i 
[ardines de la Quinta de Salud fué ¡ 
Jispuesto el sitio para que en él tu-
iriera lugar la fiesta. 
Debajo de una artística enredadQ-
a fueron colocadas las¡mesas. 
Al fondo, bajo artístico dosel se 
ncontraba el retrato de S. M. el Rey 
e España y el de su Augusta esposa. 
De un lado y otro las banderas de 
uba y España en gran tamaño. 
Diseminadas por el follaje multitud 
e banderitas de ambas naciones-
Las -mesas formaban la figura de 
na W ,señal simbólica de unión. 
En la mesa presidencial tomaron 
itio el Iltmo. Sr. Obispo, los feste-
dos señores González Rojo y Ló-
ez, en representación del Honorable 
eñor Gobernador Provincial, el Se-
retario doctor Pedro Pulg; el Hono-
able señor Alcalde Municipal, el se-
or Cónsul de España, el señor Pre-
Idente del Ayuntamiento, el Rector 
e los Escolapios Rvdo. P. Santia-
o Ollé, el señor Jefe de Sanidad, el 
señor Jefe de la Policía, el señor Ra-
món Rodríguez Labrada, el S. E . Re-
erendo José M. Sab^. el Secretario 
del señor Obispo, el Secretario de la 
Cárrara Municipal. Superior de los 
Carmelitas, el Rvdo. P. Manuel Ar-
teaga. 
En las demás mesas representaclo-
cionrs de la Prensa de la Habana, 
local, los directivos salientes y elec 
Los comensales en total eran cien-
to veinte. 
EJ servicio del banquete fué pres-
ta-r"" por el Hotel Inglaterra, que 
quedó, como siempre, a la altura de 
s t justa fan a adquirida después de 
grandiosos éxitos. 
SANTIAGO T R E S 
Con el traje de su prin«era comu-
nión en la parroquia del Surgirdero 
de Batahanó, bajo J a dirección del se-
Kr*de"la cólonl^r^oclós'que preste- ^pr Cura Párroco Sebastián Hernán-
jron su concurso al homenaje y via 
Ijantes de las casas de comercio de 
la Habana y Santiago de Cuba. 
dez. 
Hüo muy querido de nuestro co-
rresponsal decano, don Vicente Tres. 
E l menú fué el siguiente: 
Entremés.—Jamón planchado, sal-
chichón, mortadella, acetunas, sardi-
nas, pepinillos. 
Arroz con pollo. Bacalao a la viz-
caína. Tortilla a la francesa. 
Postres. — Melocotones, pjeras, ci-
ruelas, panqué alemán. 
Vinos.—Castclle del Remey, Com-
pañía Vinícola, Jerez Cuna, Gaitero. 
Viuda. 
Café, tabacos. 
E l señor Aianuel J . Cabanas» obse-
quió con diez cajas de Agaa Mineral 
de San Antonio y dos barrues de cer-
veza Polar, de cuyos magníficos pro-
auctos es activo e inteligente repro-
sertante en esta ciudad 
Los brindis. 
Lnició los brindis el señor Rossn-
do Fernández, Vicepresidente del Cen-
tro, quien dirigió de manera elocuen-
te un saludo a los festejados, a la-i 
autor dades e hizo votos por la pros-
peridad de Cuba y España. 
E l aeñor Manuel Faisán de la Cal-
zada en inspirada y poética perora-
ción expuso sus deseos'para que la 
nueva Directiva obtenga grandes 
triunfos en su gestión y termino coa 
un t-iva a su Patria España vy a la 
de sus hijos, Cuba. 
Don Ramón González Rojo pro-
nunció tin elocuentísimo discurso. 
E l no ir convenientemente prepa-
rados nos impidió tomarlo taquigrá-
litarnente. 
' L a oración del señor González Ro-
jo debía imprimirse en un folleto pa-
ra que fuera conocida por todos los 
cubanos y los españoles residentes en 
Cura. 
E l ilustre orador probó lo equivo-
cado del estadista inglés al decir que 
ei pueblo español era un pueblo dor-
mido, o mejor dicho, un pueblo 
muerto, hizo historia de la gestión 
de la Colonia por el engrandecimien-
to de esta tierra en todos ros órde-
nes • / 
E l cylto escritor señor Medardo 
Latfuente en elocuente oración disertó 
sobre la división topográfica do E s -
paña, su división por regiones/ los 
diferentes pueblos (iue indistintamen-
te la han ocupado, los diferentes dia-
lectos que se hablan, pero que al lle-
gar los españoles a Cuba todo lo de 
regionalismo se olvida para ofrecer su 
trabajo y su amor por esta tierra. 
ü.l Maestro de la palabra, el docto 
don Juan Alcalde, fué Instado a que 
hiciera uso de la palabra y a ello 
accedió. 
De más está decir que aquello fué 
un raudal de sapiencia . 
E l atildado periodista señor Wal-
fredo Rodríguez, un cubano todo co-
razón elogió la labor meritíslma que 
los españoles realizan en Cuba y la 
confraternidad existente que siempre 
debe existir para rechazar, si preci-
so fuera, la intromisión de elemento 
extraño en raza, idioma, religión y 
costumbre. 
E l virtuoso sacerdote P. Manuel Ar-
teaga, br.lllanto orador, dejó oir su 
autorizada palabra pictórica, como 
siempre, de elocuencia. 
Cerrót los brindis el Venerable Pre-
lado, 
Al comenzar su discurso el señor 
Obispo, todos los asistentes se pusie-
ron respetuosamente de pie. 
E l Diocesano Imploró bienandanzas 
para Cuba y España y la Colonia E s -
pañola de Camagüey. 
L a comisión. 
Los iniciadores de esta grandiosa 
fiesta fueron los señores Rosendo 
Fernández. Aureo Arteaga, Manuel 
Cabada, Francisco del Pino, Alejan-
dro Canela y José Fernández-
A todos mi más calurosa felicita-
ción por el éxito alcanzado. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los e n í e m o s tienen en el S Y R G O S O L la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qao 
cuando se abandona llega a formar. L a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues so aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en eí S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d o l a I s l a d e C u b a v e n ! e n e l S Y R G O S O L . 
Depos í t anos . S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H a L , S A N J O J E Y M A J O & C O L O M E R 
ROJITAS. 
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, j 
' de Oídos, o h Muelas. 
\ REUMATICOS. & & 
/ EN TODAS LaS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enriqu? del Rey 
Ciru.aiio de la Quinta tiic Salud 
"La Balear". 
Lujfermedades de señoras y ci-
rugía ec general Ccnsutiaa de l 
a San Nicolás, 62. Teléfono 
A-R627 
2071 
D ctor G. Casariego 
Conbuttaa dti 12 a 1 y de 8 a S 
Consultas de 3 a 6 p. ra. Obispo 75. 
Altos. 
Vífií- nr«nurias. Clmefa, 
Especialista de ta Escuela de 
Pails—en "tas urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covaaonga." 
114 E l 
Dacio: Hernando êguí 
A T t . ÜRATl CO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GAüQAMA, NAttU YÜ1U03 
Fiai'o huiulto »8. de \U a. to-
d<.- ¡os días excepte Ids dcutlngo» 
Con Ita.. y operaciones en ei Hon-
plf' Mercí-Jca. luí es m;ér -ole» y 
vienes a las d» ía mañana 
120 E 1 
Dr Gabriel M. L nda 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número l . Consultas de 2 •» 3 en 
Caliano 52. Teléfono F-SIlí). 
Dr. A. Prt icarrero 
OCl X I S T A 
c o y s n / i . x s PcJftA forres: 
$^-00 al ir es, do 12 a 2 
PAItTICl 1..UÍES: ,1o X a 5. 
San Nicolás. 52 — n-léfono A-8«2: 
L c J ] , M n m í s z ú v 
ABCGADO 
Empedrado 3U De ) « 6 . Teléfono 
A-7MT. 
117 \ E l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de ¡a Clfnic. de venéreo y «ifl 
lis de la Cas do Salud "Lu Benéf4 
ta." del Centro Gallego. 
üli'.mo p"ocedimi?ntc en la aplica 
tiór intravfnenosa del r^jevo fiOe por 
»t--ies C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PBADO NUMERO 77. A. 
» 112 E l 
DR. J J >£ A. FRESNO 
CakcuraUco por posición de la Faeul-
tac de Me'llclna C.-ujano del Hot-
p'tai Núm 1 Consultas: de 1 • S 
C^nsii iado num 60 Teléfono A-4544 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
THI FOMO A-23¿¿ H i B A N U í 
19885 26-e 
T»lefooo A-4159. 
Empedrado. 30, (altos., 
11' E 1 
L J . OH A R A Z O Z A 
ABOGADO BEltNA. número 57 
ÜOCÍJ i LUIS 61*0j m 
A SOGAQO 
Búlele: J iña , 43. \ M l m A-333) 
l l f i E 1 
LOCTJi P. A. VtNtKO 
iCspedalista en ¿a* i^xferni»jdade. 
genuales, orinarlas y slfllla. Lo» trata-
mlenvo» son aplicados directamente 
•obre las mucosas a '% vista, con el 
uretrosooplo y el cistojeopio. Sep*-
rrsclón de la orina de cada riftOn. Con-
•i.ltas en N"ep:uno 61. bajos, do 4 y 
media a «. Teléfono F-1I4S. 
« l ; • i 
D d Mariei 
Febrero 8. -
Una visita al central "San 
Ramón. • 
Aproximadamente serían las doce 
del día, cuando tomaoa el rápido fe-
rrocarril propiedad del ingenio para 
trasiauarme a la tjran fáonca de azú-
car que en este termino posee ei aa-
cendaüo cubano señor Antonio bal-
sinde. Apenas llegado puue adnurar 
el inusitado moviuiiento de canos y 
carretas que cargados de cana vie-
nen a arrojar el duxee fruto en la 
vorágine dei trapiche, elevándose por 
doquier el himno en loor del trabajo 
y de la industria. 
Dingíme acto seguido a la Admi-
nistración de la finca y tuve el ho-
•or de departir breves moaientos con 
A Adn.inistiador, señor M. J . Ceba-
íos, que me dió los datos base de 
sta correspondencia; alabóme una y 
.uil veces, en el curso de la interviú, 
»os esfuerzos que hacen los colonos 
para traer la caña al batey, pues las 
cuantiosas lluvias caídas en el pasa-
ao mes de Enero han puesto en In-
fernal estado los caminos que condu-
cen al ingenio: sin emoargo, a pesar 
de este inconveniente, los colonos ani-
mados por los buenos precios que 
alcanza el azúcar hacen esfuerzos so- 1 
bremuuanos y el central por esta i 
causa está moliendo un promedio de j 
í)0,000 arrobas diarias y la elabora-
ción de azúcar si- eieva a SCO sacos 
diarios. 
También me informó el señor Ce- i 
ballos que el rendimiento de ia ca- 1 
ña no ha alcanzado, hasta ahora, ña-
ua más que el 8 por 100; que ticae 7 ' 
r; ilíones de arrobas de caña a su dls- ' 
posición , y que la zatra del cential! 
"ban Ramón" será este año de 60,000 
sacos. 
Momentos después me despedía del 
señor Ceballos y me dirigía al Inge-
nio, donde pude admirar las moder-
nas maquinarlas Instaladas, casi to-
das de patente belga. 
Y a el sol se ocultaba en Occiden-
te, cuando en compañía del simpáti-
o Joven Guillermo Alvarez y del cul-
to corresponsal de "La Noche," Pe-
iro Fernández, regresábamos a nues-
tro querido y o'.vidado pueblo, com-
placidos del afectuoso trato que nos 
dispensaron los altos empleados del 
central "San Ramón." 
Necrología. 
L a parca impía con su horripilan-
te guadaña cegadora ha d^hecho el 
hogar del señor Guillermo Arlas, ex-
alcalde municipal de este término, 
llevándose a la qne en vida se flamó 
"Felá" Santos do Arias, madre aman-
tísir a y esposa modelo. 
Hago patente mi más sentido pé-
same por medio de estas columnas 
del DIARIO. 
E L CORRESPONSAL. 
De Matanzas 
Febrero S. 
, La Juventud Dcmorrática. 
Atenta y cortésmente invitado, asis-
tí anoche a los elegantes salones de 
la prestigiosa y culta asociación de 
la "Juventud Democrática." que ce-
lebraba la fastuosa coronación de la 
bella y elegante señorita que saliera 
triunfante en el Certamen de Simpa-
tía, que con éxito grande celebró. Es 
ella María Teresa Sánchez, y sus dos 
damas de honor, estaban representa-
das por las simpáticas damita^ Elena 
González Justa Betancourt. 
A las nueve de la noche tuve lugar 
la brillante ceremonia, habiendo pro-
nünciado un elocuentísimo discurso 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
¡o estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero de Febrero pi-óxi 
xo se satisfaga el Cupón número 4, 
Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hilos de R. A r . 
güelles. 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
26-f. 
el Director de la Sociedad, señor AI-
oerto Sierra. 
Los amplios salones de la "Juven-
tud," lucían primorosamente adorna-
dos con profusión do guirnaldas y 
cuadros artísticamente distribuidos, y 
.a Reina y sus damas vestían elegan-
tísimas y magníficas "toilettes." desa-
collando por el gusto exquisito con 
que ha sido confeccionada, la coro-
na de perlas de la simpática Sobe-
iana, 
A las diez dió comienzo el baile, 
iue estuvo ani:¡ adíslmo, y de la enor-
me concurrencia pude anotar: 
Señoritas Digna América y Caridad 
Iglesias, Gloria Tejeda, Rosa Hernán-
dez, Eulalia Ronelli, Serafina Pan-
.orbo. Flora González, Clara Betan-
rourt, Juana Rosa y Georgina Ramí-
rez, Fe González, Lucrecia Vera y 
otras más que no recueido. 
Señoras Sardiñas de Lena, Culrana 
de Molnet, Sánchez d© Hernández, 
Sánchez de Ortego. Noriega de Bone-
m e infinidad más que fué imposible 
anotar. 
L n detalle simpatiquísimo lo cons-
tituyó ia entrega de un precioso "bou-
quet" a la eRina. por la niñita de 
dos años ida Neri Sánchez, que lucia 
vestida de Cuba. 
Mis más entusiastas felicitaciones 
a los organizadores lo la memoiablo 
fiesta. 
E l Carnaval. 
Reina gran anin ación para los 
próximos Carnavales. E l LIc-ío darl 
pu primor baile el sábado, y el Casino 
el domingo. 
L a Opera. 
Lápldament-a sisrur cubriénu )S.» el 
abono de la Compañía de Opera que 
nos visitará en breve. Ya se puede 
asegurar que es un hecho. T-as obras 
del abono serán "Alda," "Sonámbu-
la" y "Bohemia." 
E L CORRESPONSAL. 
De Güines 
Febrero 8. 
L a zafra. 
Con tiempo bastante favorable, 
pues el frío se acentúa, siguen mo-
liendo muy bien los centrales "Pro-
videncia" y "Amistad,' "enclavados en 
esta zona. E l "Amistad" tiene hechos 
ya muy cerca de 30.000 pacos de a 13 
arrobas, habiendo empezado a funcio-
nar ya la importante refinería que en 
el mismo hay Instalada. 
E l rendimiento y graduación ha 
mejorado mucho en estos últimos 
días. 
Fallecimiento^ 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en nuestro cementerio, los 
reotos del vecino Ramón Iglesias Sán-
chez, muerto en temprana edad por 
consecuencia de grave dolencia que 
padecía desde hace algún tiempo. 
MI pésame sentido para los fami-
liares del que para siempre nos aban-
donó y con especallidad para su des-
consolada madre, doña María de Je-
sús y sus hermanas Julia, Aurora y 
A mnarp , 
Nuevo dueño. 
L a acreditada farmacia "San An-
tonio," propiedad del estimado con-
vecino licenciado Antonio Fernández 
Xiqués, ha pasado a ser propiedad del 
doctor Juan Ignacio Arriaga. 
L a presidencia del "Centro 
de Comerciantes-" 
Por tiempo indefinido se ha hecho 
cargo de la presidencia del Centro de 
Comerciantes local, el primer Vice-
presidente del mismo, don Serafín 
Martines Pendás. 
Fiesta en el Teatro. 
E l próximo día 13 se celebrará una 
fiesta ani cadísima en nuestro salón-
teatro con motivo de ser coronada 
coi o Reina de la Belleza local, la 
agraciada y espiritual señorita Onelia 
Bolado. 




Como según lo anuncié en mi úl-
tima correspondencia, anoche celebró 
a simpática y cuita sociedad " L a Co-
lonia Española," su primer baile de 
disfraz: asistió a él lo mejor de nues-
tro mundo social; de selecto y luci-
do puede juzgarse. 
S : ,an pn xi amenté las nueve 
cuando empezó tan brillante y suges-
tiva fiesta, y tan pronto como hizo 
su entrada en los amplios e ilumi-
nados salones la fegia comparsa de 
"•" on'af! " "a orquesta, que en la ve-
cina ciudad de Remedios tan compe-
t íale. . .ente dirige el profesor señor 
Américo Montalván, dejó oír las no-
tas alegres de un bonito danzón y se 
lanzaron las parejas a disfrutar los 
deleite» del.mismo, fué cuando enton-
ces pudimos notar que la belleza y 
distinción zulueteña tenía allí su más 
legítima representación. 
L a concurrencia a la par que nu-
merosa era selecta y escogida .ofre-
ciendo un magnífico golpe de vista,' 
el conjunto allí reunido, pues de él, 
entre otras, recuerdo a las señoras si-
guientes: 
Señora Ulpiana García de Pendás, 
Rosa Viera de Nodal, Teresa Hernán-
dez viuda de Lipa, Jesusa Algulñare-
na de Rulz, María Viera de Nodal y 
María Mesa de Rodríguez. 
Las señoritas que de sala lucían 
sus más angelicales encantos son las 
que a continuación tengo el gusto de 
expresar, tan bellas y espirituales co-
mo Blanca Redondo, María y Anita 
Qulrós, Estela y Valeria Martínez, 
Amelia Domínguez, Modesta Enrí-
quez, Magdalena Rodríguez y Her-
minia, Eulalia Suárez, Andrea aVl-
dés y Ofelia Domínguez. 
E l disfraz lo componían una legión 
de encantadoras y simpáticas dami-
tas orgullo de nuestra sociedad, ta-
les como: Duvid Rulz. Julia Nodal, 
Gerónima Rodríguez. Marta Paz, Ele-
na Qulrós, Teodora Estévez, Onelia 
Jiménez, Estellta Rodríguez, Merce-
des Rodríguez, Aurelia Aragón, Ana 
Delgado, María y Carolina Balmase-
da e Isabel Cano. 
Párrafo aparte para dos jovencl-
tas tan graciosas y atractivas, Lo« 
lita Pendás y Bertica Nodal. 
A las tres a. m. terminó tan agra-
dable fiesta, y como se anota un 
verdadero triunfo la nueva Directi-
va que preside el distinguido comer-
ciante de esta villa, señor Manuel del 
Valle, merece el caluroso aplauso que 
en estas líneas consigno. 
, E L CORRESPONSAL. 
Gran Fábrica de Ce-
mento Porílanú mar-
ca n m \ 
" E L ALMENDARES" 
• DIRECCION i S : 
Z U L U E T A , 4 0 . ENTRE MONTE Y DRAGONES 
Apartado 705 . Teléfonos A 6477 y 
F-25S2 
C 535 10-2 
'üll¡m3Í332UÍr¡I3H!3",(l8ll!l0.P8n3 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o i i n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A a ^ e . e s . - H a b a n a . 
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In 11-e 
R A B A N E R A S 
" stá (lesdo ayer' la linda hi" isí a'daina tan distinguida co-
& «̂ pq '̂e Cárdenas Viuda de 
,'-. fhacon. 
flésj: también su nombre, 
' cumpl ir los quince, colmando 
aspiraciones y anhelos natu-
^hnbo para su alma una alegría 
% crr̂ nde y qf e por única no 
pOT 6' 
fe^ffns nVt0,e,s la señorita Mer-
^ . / ^ ¿ s . rá'-denas en la amoro-
Lanilidad ^ ^ ^ ^ a ^ • 
Lflesta. sin bullicio. 
"Jada de lns suvos. entre con-
i cinn*,s afecto y con el en-
"" ip p] qn» ^0 sue^o me 
^Hza, UTia esperanza qre se 
^' f.̂ fn r.'^ nublar el goce de 
| /̂mrt»-''« +->"-f O. 
Oorón. CU Va TnP"nr»-r(q 
l|A comn A-n ni corazón de 
.̂ iVrvp nn san+n ei^to. 
V ílr1''̂ '>V1'a Tlfdren/I 
r^"ip-nas tiene boy el cronis-
alndo. 
una flor. 
í̂ vnf! eaTas... 
imn'tqs que suríen en sociedad 
jjffldo un onr^nto y un atractivo. 
i!i poro, y en fioc?ta suntn^sa. se-
ihan lfts crónicas la anaricinn de 
(frq̂  P'^o, de Carmen Pom'ol, 
«orí-i •"Tonforo. de alcrunas más. 
Iiav pnnnríar la presenta-
-ñanq. p' V>iílr> ^̂ 1 P i " F ! * ! -
,) 1̂  ttovotvioc! n'm-roppr vz-ipíSío-pj. 
ms primeros lauras en los salo-
^ 0 han de faltarles a Mar-
Tün linda! 
Mns le monde. 
)ía el de aver animadísimo. 
Por la tarde, en las carreras, el, 
ín público del smart con el Pre-
«•nte de la Ronública y su ilustre 
m en el palco de honor, 
l, por la noche, la espléndida ve-
la de Mir^mar. apoteosis de las 
mifadoras dpi Certamen de Bplle- ¡ 
Cuha v marica, que es tpma i 
ico de las Habaneras de la maña- ¡ 
fué psto solo. 
Jn grnno Hel gran mundo se reu-
len el re*"*^ de la señora Lily Hi-
h de Conill. 
>= n̂ p acud'pron al Polf^eama a 
Marina pp enontr^^n-n c^i ô tq 
snpf'+vída con Aí̂ -̂  por fn^is-
Wón la bella tiple Angeles 
m R1anco. 
^'edará retirada la obra? n'o. 
í Tnâ î q '^ni ira. cnitida en es-
n1. ron" fnnpió'i do abono. 
'•"mi-,lo pemnea. "̂'"avi'ana "Fnlnc;, 
"k p̂ T)OTrĵ  CT1 gyVO -n-,.̂ -,̂ ..̂  
^ r-,' ^oc, r.,-,.v t A^p-, Miran-
mL 1i0t Hei-nández, Francisco 
Mestre y Jorge Brodermann. 
L n numeroso concurso de invita-
dos, entre familiares de los novios, 
reuníase en la ceremonia. 
Una nota más de anoche. 
^ue la comida en el Unión Club de 
un grupo numeroso de sus socios. 
Comidas de los jueves. 
IJn certamen de baile. 
Esto es, de one step, exclusiva-
mente, y -e celebrará en e! Plaza el 
miprcoips de la semana próxima. 
rara todos los af-Vanados que se 
presenten a tomar parte. 
Fabrá un premio. 
Hoy. 
Las carreras. 
La proclamación d^ la Peina del 
'"a'-na^al en «I amn>io.E^ta^ío levan-
ta.^ pv, ia r.nVorin ^ V-lnda, cer-
ca ds la biterfa H° S-'^ta Clara. 
Kl •e-dan^nt de ^iramar. 
E l b^nonofo en honor del señor 
T>rione .T. Varona de la juventud 
umversitavn, en Miramnr también. 
Y ,1a boda en la iglesia de San 
felino de Panchita Sanjuán y José A. 
Palacio. 
Tema piwferp^te para mañana. 
Enrio.ue F O N T A N I L L S 
la Casa Quinfana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámpans 
El GilieiMO /I rain... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mares, prohibiendo bajo la presión 
de Inglaterra la exportación y el 
tránsito de mercancías destinadas a 
fines pacílicoc en Alemania. E l Go-
bierno Alemán ha llamado en vano 
la atención óf las potencias neutra-
/es sobre la necesidad que tiene de 
resolver si por más tiempo puede 
perseverar en la estricta observancia 
de los precep'os de la Declaración do 
Londres, si ínglaterra continúa co-
mo hasta ahura, y las potencias neu-
trales siguen sometiéndose a esas 
violencias de neutralidad en daño y 
perjuicio de Alemania. 
L a Gran >Jretaña alega que sus in-
tereses viuíles están en peligro, y 
las potencias neutrales parecen con-
tentarse con protestas teoréticas. E n 
realidad aceptan como excusa sufi-
ciente para todo método de. guerra 
los interdi es vitales de los beligeran-
tes. Alemania tiene ahora que apelar 
a estos mismos intereses vitales, y, a 
su pesar, se ve obligada a tomar me-
didas m. litares por vía de represa-
lias con'ra los procedimientos ingle-
ses. 
Así como Inglaterra ha designado 
como foiria de guerra a todo e] área 
entre Esrocia y Noruega, así declara 
ahora Alemania como zona de gue-
rra a ias aguas que circundan a la 
Gran Bretaña e Irlanda incluyendo 
fodo el Canal Inglés, y a partir del 
día 1£ de Febrero de 1915 tratará 
de destruir todo barco mercante que 
se erciientre en esa zona de guerra, 
TRUJIL 
Espectáculos 
P O L I T E A M A . — Fsta u-̂ che se can-
tará "Caballería Rusticana" e " Y Pa-
gliaci" y escogidas piezas por el Or-
feón Español "Ecos de Galicia." 
MARTI.—Nc hemos recibido el 
programa, 
P A Y R E T . — Cine Santos y Articas. 
"Frígolíno y el preceptor" y " L a da-
ma del billete perfumado," " L a mu-
jer errante" y "Tristes recuerdos" y 
"Les Spinells." 
ACTUALIDADES,—Estreno de " L a 
Dama del Guante Negro", "Marsans 
a la Federal." 
J 3 " L A ZARZUELA 
Siempre Precavida. 
E n tener el más completo surtid» 
en adornos de vestido, como los que 
acaba de recibir ésta su casa, los 
que pone a su disposición. Borlas de 
seda, Perlas, Galones, Lentejuelas, 
volantes de canutillo, Pallees, Cordo-
nes, Botones, Hebillas, y todo cuan-
to pueda exigirle a usted su modis-
ta. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
—Gracias y dispénsame.. .; pero este maldito corsé no me permite 
ese movimiento 
—Tu tienes la culpa o... usa como yo, C O R S E BON-TON, que a 
su elegancia une una comodidad absoluta. 
IHI DEPOSITO EN El 0 ,0» DEPIRWTO DE CORSES DE 
El Encanto, Solís, Hno. y Cia,, Galiano y 8. Rafael 
ALHAMBRA.—"E) famoso Garci-
quidor o bodeguero y empresario," 
" E l ducado de la argolla" y "Todo 
por el 12." 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te Santos Suárez. Cine v grandes 
números atractivos de variedad y fun-
ción diaria. 
POR LOS C I N E S 
CA T, A T H E A.—Pra^o j San José. 
"Perd-'d-» en la obscuridad" y "A mei 
ced de las olas." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes. íedif;',;rt del antiguo Centro Ga-
llego.) "Fieras en el bosque," "Max 
colecciona zapatos" y "La posada 
Sangrienta." 
LARA.—"Hermanita" y " L a juven-
tud triunfa." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado. " E l señor Ru-
perto está de caza" y "Las borrascas 
de la vida." 
MAXIM. — Prado y Animas. 
" E l sombrero de la señora de Poli-
do," "Flor de muerte" y "Un drama 
en la Macía.". 
PRADO.—"La expiación de la cul-
pa" y " E l Rey fantasma." 
Las Maravilas del 
1 mondo y del Hambre 
1 ASIA. — O C E A N I A . — A F R I C A . 
I A M E R I C A . — E U R O P A 
I Mil quinientos fotograbados y tn-
i comías de los parajes más notables 
! de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas ias 
i manifestaciones bellas creadas por 
j la Naturaleza y . or el Hombre. 
Informaciones í o r primera vez 
| obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. -
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. > . . . ' . Í Í X 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L L S I V A 
PARA TODA L A I S L A 
L brería de J O S E A L E E L A 
Bclascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
c. 391 alt 30-21 
P i d a n C h o c o l a t e A / V e t r e s 
y / V V a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
CON Ü N C L A V O . 
L a menor Elena Acosta Barcenas, 
de Aguila 116, sufrió una herida pun-
zante en la cara plantar del pie iz-
quierdo al pisar una tabla que tenia 
una puntilla. 
G r a n C i n e "Nacional" 
= n m y os .oaxcS. antiguo centro gallego = 
E M P R E S A M A R E S M A Y S I 3 E S 
¡Hoy, Viernes, 12, Hoy! 
" L A P O S A D A S A N G R I E N T A " 
¡Horror! ¡Sangre ! ¡Horror! 
aun cuando no sea posible prevenir 
al barco del peligro que amenaza a 
pasajeros, tripulación y carga. 
Los neutrales quedan por lo tanto 
prevenidos del peligro qu§ corren 
tripulación, pasajeros y mercancías 
que se confíen a esos barcos del ene-
migo, y también se les llama la aten-
ción sobre lo conveniente que es de 
no entrar en esa zona de guerra, 
pues, aunque las fuerzas navales ale-
manas tienen instrucciones de evi-
tar todo daño a barcos neutrales en 
"anto ĉt nosible reconocerlos como 
tales después del uso indebido de 
;v"leras neutrales ordenado por el 
Gobierno Británico, los azares de la 
guerra naval por torpedos podrían 
poner en serio peligro a los barcos 
neutrales, l<5s que sin peligro al-
guno pueden navegar al Norte de las 
Islas Shetland y por el área orien-
tal del Mar del Norte, así como en 
una faja de a lo menos 30 millas náu-
ticas a lo largo de toda la costa Ho-
landesa. 
E l Gobierno Alemán da este aviso 
con toda anticipación a fin de que 
tanto barcos hostiles como barcos 
neutrales tengan tiempo de modificar 
sus itinerarios y espera que las po-
tencias neutrales no demostrarán me-
nos consideración para los intereses 
vitales de Alemania que para los de 
Inglaterra y tratarán de tener apar-
tados de esa zona de guerra a sus 
ciudadanos y a la propiedad de ellos, 




B O J A S . 
Bu?n 1 ervic'o de-
HELADOS, 
L I C O R E S , 
D U L C E S . 
^ inos f i n o s f r a n c e s e s , B a r t o l a y ^ r d e a u x . 
E s t u c h a s d 2 b o m b ó l e s s u i z o s . 
"U FIO.! CTO.r, Gíiaii y Sin José. 
" 15 




J U A M n ^ R V A & A L Y M ! ? 0 B I 5 F 0 2 ¿ , Y E 6 . 
¡̂ U&BLERIA ARTISTICA 
R O S ^ N O U O A 
( * a L 1 A m o . 9 ¿ i T . A . A 2 7 Z 
ÜL C0RTA30 V A M U ] 
Pelucas blancas.—Pelucas de todos 
colores.—Pelucas de niño.—Postizos 
para señora.—Trenzas de pelo y todo 
lo que sea de peluquería, tenemos un 
gran surtido y en el acto hacemos le 
de medida.—Esprits de cabeza.— 
Ganchos de piedras.— Peinetas últi-
ma novedad.—Cerquillos de piedras-
Barretas e infinidad de artícuios pa-
l-a adornos de cabeza. 
Las pelucas las vendemos al conta. 
do y a plazos y también las- hay en 
alquiler. 
SEDERIA BAZ1R IN5LE8, 
G A L I A N O , 7 2 . 
del Cartnval 
E L R E I N A D O D E L C A R N A V A L 
V A L I O S O S R E G A L O S A L A R E I -
NA Y SUS DAMAS 
L a tarde de ayer ha sido dedicada 
por la simpática Purita Riverol y sus 
.ai.ias de Corte, a recoger los rega-
los que varias importantes casas de 
sta capital donaron a las triunfado-
ras del certamen verificado con tan-
to éxito por la "Gaceta Teatral." 
Las triunfadoras solo pudieron re-
correr los establecimientos siguien-
tes: 
Abamqueríi " L a Especial" y "La 
Complaciente" de Ob:spo 119, cuyos 
dueños hicieron entrega a la Reina 
de una elegantísima sombrilla, depo-
sitada en valioso estuche. 
En la "Galería Laffayete" de Obis-
po I l í se puso a disposición de la 
cuarta dama señorita Caridad Her-
nández, el mejor sombrero de sus 
tn'leres. ebtenie^o esta señorita uno 
de figura y calidad insuperables. 
"Pepe Andrés," fué la tercera ca-
sa pue recnTieron siendo su -regalo 
un valioso re1oj de oro con su pul-
sera del mismo metal. 
L a distintrnida señara de Pene An-
drés obsequió con riquísimo lunch a 
[as )6TT̂ rip<5 oWorífojs qUe triun-
fado en el certamen. 
"La Sección X " Obfepo 85j denosi-
tó pn in^n^s d^ la tercera 'l?ma, se-
ñorita Blanca S^ler. unn finféima mo-
feera rl^ nl-ita v rr,'«fi'' Bacarat que 
esta damÚa elegió mucho. 
Pr.v><olia, ol distinguido caballero 
Constante Diego, no sol^ rMó a la s<»-
pnnda dama señorita Eduvigis Hi-
ifaljiro un rio"isimo pasador de bri-
llantes y platino, sino que a todas 
las dañas y a la Reina ô spouió c.-m 
unas de l i '^ í s imas moteras de Ba-
earal y nl^ta. siendo la de la seño-
rita Riverol de un estilo muy origi-
nal. 
Md. .Tea""0 LahmaM de Ti^sier. de 
Pradr» 81. d^nos'+é en manos de la 
c/vKorita At»''* de k>s Rí^s. primera 
d^ma. un Bemhrera ê alto valor. Fué 
e<3+o rápalo p^p-ía^ísimo üor el gus-
to do su e^Ti^ooclón y los materiales 
flr mr^ "^tá formado. 
T a Arncia. la iovAría ê Ion simná-
tfeos Cor^s. í»^r«cí6 a Pnríta un va-
Knso nondaptífr d" hW^^tes v nla-
+;tio. Ecfa r w ^ n fnS h^rfo rl<» mo-
pext! <0'><V'OS •pOT» cor r>V,.̂  ^ Q r̂nvf̂ ade-
11 TI T%oT«;4-r> •nolíj!̂ ?— •nl'>*o '>'Q',ama-
! r\v"*~A»íoi\i«i fl»l •»»l1<JO. nn T'-iírnT* flr*1 
I 171 n dfn mn^iia 'nas?>',*̂ n 
| •pof.r.í-nr regalos por las sijgtdentefl 
T •> P"1<>?'; P^irol OV.'c^rt f̂ 0' fl~n. 
: T - r ^ ^ ^ J * PVt-no ir r . ^ q . 
i TTî '̂f C?.,», -p -̂ropl f) .̂ 7-1 Pncon 
DV —. p»r. To XTno-r-̂  TU,_;^ Awif. 
Mf¡jp~* *',aríft. On**»*»»̂  oo' tt r ^ j - u 
< 0 „ „ — : ~ ~ A 0 todas con un cham-
« ***** n S /> V ny* 
Para Camisas 
y Calzo-^'i^^ de hilo 
S O L I S 
O'Rcilly y SaD. Ignacio 
Teléfono A 8848 
ABANICO "VOLANTA" 
E s el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus ht-rmosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalarlos, en todas las tiendas de' la República y al 
por mayor en el almacén dt La .n''u9 riai Abaniquera —f alve* y ópez 
á f r i c a : Cerro, 47 j . Apartada 683. 
C 678 
J 
Almace.ie:: Miira la, 29. 
ld-7 6t-8 
E L SOMBRERO DE UL-
TIMA MODA E S E S T E . 
HECHO CON LA M E -
JOR PAJILLA. VISITE 
ESTA CASA, LA Q U E 
MAS BARATO VENDE. 
4 
L a H a b a n a 
OBISPO, 95, Esq. a AGUACATE 
C 546 alt 4t-5 
ENSUEÑO D E AMOR 
Preciosos cuadros de foto'ipia copias de los grandes maestros, 
o con paisajes de las renonib adas ruinas romanas. 
Cuadros al óleo, de fruta >, paisajes, floivs, etc. 
Marcos de todas clases y un sinnúmero de cromos, fotogra-
fias, fototipias, etc. preciosísi as y nriv baratas. 
V I S I T E N U E S T R A G R A N E IPOSICION 
"EUlTrG'LíAVOJIH. TEiraOA-1581 
C 544 aIt 5t-2 
P A G I N A S E I S 
ü l A K l U D E L A M A K I N A 
r fcBKERU i 2 D E i 8 F E 
O O 
L I G A F E D E R A L C U B A N A 
CAMPEONATO DE LAS VILLAS 
De nuestro aprec-üible colega "M 
Colnerciu>,, de Caibarién, tomamos los 
bíguj-utcs rt nKlonea del jueg> í< .o-
brado en squc'la Villa, el dovalngo 
úitiniü ,entre loa clubs local y "Reui~-
dii.s.'-' sin que ninguno de elU; pu-
d'^ra anofarpo 1- victoria. 
l'-u^ dicho Josaflo colosal, en * 
los pitrhcrs mostraron' sus grandes 
condiciunes. y. en el que el umiure se-
ñe;- UagviBat, demostró su inteligen-
cia <« inipaicialidady 
He a(iuí cómo se expresa " E l Co-
tí i ere io 
Marlotica sólo ocupó el departa-, sos de los fanáticos cangrejeios, 
mentó de las curvas un inning; ¡pero aplausos a .Matías Ríos que habla en-
au3 inning* \quello era demasiado ; garzado la píldont y tributaba a Mar-
para un solo hombre. E l juego em- lotica la más hermosa ovación que se 
patado. Barceló que había sustituido ha hecho en los terrenos de Caibanen 
a Perera. había embasado a un hom- Ground:;. 
bre, ..Molina que estaba dispuesto a 
no perder por una media naranja, sa- - Merece especial aplauso la rec ta e 
có en el acto a Joaquín y mandó a la ; imparcial actUud del señor "Qulco'^ 
linea de fuego a Marlotica. Este pit-; Magnnat como Juez. Sus fallos se-
cher de ojos claros v mirar sombrío, guros. justos y respaldado de una 
empezó enviando caricias -contunden- »ran imparcialidad, hacen acreedor 
tes a dos playera que tuvieron como al señor Magnnat. de todos nuestro» 
consecuencia el que las bases se He- i aplausos y del de todos Tos hombres 
ea el ittego de> las i naran. no existiese ningún out y nía- honrados que no confían para ganar 
Díganlo sino loa hast ía en mano ocupase el píate, el ¡ clesatm en las triquiñuelas de ts-
a "Caibartén I formidable "slugger" rcmediano don i te 0 aquel umpire.-grandes emociones, concurrentes ayer Dróunda" que peáseheiapon uno ie Agustín Parpeti. La situación no era 
e« -.s j iegos prohílíi.loa por les ¡né-¡ nada halagüeña para el pitcher de 
di-o- a las perajeas qui íadezcau Jei mirar sombrío. Sin embargo, él no 
aparato dondt; ra-Jlca el amor. 
Remedios y Caibarién lucharon con 
el ir.terés más d3J*.:h3.i. Ea expo'ta-
c ó n .era mando / <-. : úblico pre^a 
en su mayor'pi'ta «lo la idea de ¡a 
y'ctoria, Veía coa l-recitrste emocina 
cóir.o iban dcsi nol!á.id'^-e los su"-
se arredró, svf potente brazo onduló 
y tras breves pero continuados es-
fuerzos el gran "slugger" remediano 
se fué a la enfermería para digerir 
un hermoso ponche que tomó. Igual 
suerte cefrrió su sucesor Valiente. Los 
instantes del peligro iban esfumán-
sos d* la mii-m.i i.ia; 1.1 que un a.;-j dose. Ya, con dos outs el asunto no 
mirador del Kaiser sigue a través dr, se presentaba tan serio. Sin embar-
laí verdades y mentiraa de los gran-
des rotativos la evoluciones del ejérci-
to imperial y Medardo Mayor, el ven-
cedor en el último Certamen Cultural 
de "lía Verdad," convence a todo el 
anundo de la necesidad de efectuar 
veinte bailas de carnaval por tempo-
rada. 
Molina, Mederos, Marlotica, he 
aquí hombres que pasarán a la pos-
go, el hit producía la carrera yt con 
'Algunos fanáticos de Remedios se I, 
expresaban descontentos de los fallos I 
de Magriñat. ¿Causas? E l que este ¡ 
umpire no se prestó a combinaciones | 
en favor de uno u otro club y para 
muchos lo que quieren es ganar sin | 
importársele los medios. 
E n el juego de ayer puede tener 
el señor Magriñat la convicción ^más 
grande de que su actuación satisfizo 
a todas cuantas personas inteligen-
tes $ ecuánimes allí estaban. 
Su correctivo de expulsar del te-
Gran Casa de Confecciones 
L O S P R E C I O S F I J O S 
ROPA HECHA PARA NIÑOS. NIÑAS Y SEÑORAS 
CON UN 5 0 0|o DE REBAJA. 
Nadie puede presentar, y a precios tan baratos, un surtido tan extenso de trajes en dril, p¡, 
qué, warandol, cordellat y casimir, para niños de 2 a 14 años, como L O S P R E C I O S FIJOS. 
Todo el mundo sabe que esta casa es la más importante en vestidos para niñas y señoras. 
Aquí, lo mismo encuentran vestidos para diario, a menos precio de lo que vale la hechura, qUe 
vestidos de telas finas de última novedad, y de irreprochable corte francés y americano. 
En Salidas de Teatro, en paño o seda, capas de ¿ran novedad, abrigos de paño para niñas 
o señoras, guardapolvos de seda, batas, ajuares de bautizo, canastillas, trajes corte sastre, refa-
jos, blusas de seda y sayas. '«Los Precios Fijos" son los únicos que compiten con las mejores 
casas del extranjero. 
ello el gane. Así lo comprendía el I rreno al l ^ h e ^ Luque fué muy jus-
hombre de- ojos claros v mirar som- to- Kste jugador- a quien le habían 
brío v tras ligera ondulación envió la aflojado siete hits entre, ellos dos de 
Heach sobre el pftüte. T'n golpe rá-
pido se "oye producido poa- la jerin-
guilla de Junco y una salva de Splau-
uí̂ abana,, y' Cerro" 
dos bases, que había dado ocho ba-
ses por bolas y con ellas empujado 
dos carreras, quiso tirar su "brava" 
y con ello dar origen a un altercado 
entre el público. Magriñat no se an-
duvo-gwn chiquitas, requirió a Lu-' 
que, lo mullóty como éste porsistie-
, . . . ., . . . . i ra en su actitud incorrecta v propia 
terldad rodeados de la consideración | tet.renos do Almendaros Park, tos ^ lin ju^adóí do manigua, io Ixpúl-
de los fanáticos. ;Ah! No hay que i clubs "Habana" y "Cerro' Escola- só del terreno. 
res;" y el domingo tendrá efecto otro Que por cierto fa expulsión de que I 
desafío interesan» í^imo entre "Voda-jfué objeto, le impidió que lo expia-
do" y "Cerro." i sarán del box bajo el fuego inoi tífe- | 
.jro de la majagua cangrejera. 
Felicitamos al señor Magriñat por 
olvidar a Matías Ríos, el hombre di 
(minuto aliijado de Calcines y de co-
Jor de cielo en días de tempestad. 
MolinA supo tener táctica a la ho-
ra en que imponía la dirección- Su 
orden sustituyendo a Parora por Me-
deros en el turno al bate, no pudo 
ser más acertada. Había dos hom-
bres en base y dos outs, el score se 
encontraba con una anotación de cin-
co carreras por cuatro a favor de Re-
medios, se imponía el hit que produ-
jera la carrera del empatey un gol-
pe sonoro do la majagua de Mederos 
Impulsó a home con la carrera del 
empato nada menos que al IíOco Ro- , -
drfguez. une ya para ello se necesita- ción de Escolares Públicos" y sus 
ba bastante impul-n. | compañeros de organización. 
V E A N ALGUNOS P R E C I O S ? 
Abrigos de paño para niñas desde 80 centavos. 
Trajes de casimir de lana para niños a, .$].40. 
Juegos de canastilla a ..70 centavos. 
Camisones is]eños a. 50 centavos. 
300 docenas camisones de olán bordados a peso. 
Los desafíos que seguirán a estos 
serán "Vedado" v "Habana," el día 
20; "Vedado" y "Cerro," el día 21: 
"Jesús del .^lonte" y "Habana," el día 
24; y "Habana" v "Jesús del Monte," 
el día 27. 
Reina mucho entusiasmo para es-
tos últimos matchs en que se deci-
dirá el Campeonato Escolar, de cuyo 
brillante éxito pueden sentirse! enor-
gullecidos el Director de la "Asocia 
su imparcialidad. 
Al director del Caibarién Tinti Mo-
lina, uno de esos alborotadores que 
para desgracia de los juegos do Cai-
barién y Remedios nunca faltan, hu-
bo de provocarlo de una manera in-
juriosa. Desde luego que Tinti. no se 
las anduvo con chiquitas; pero en 
casos análogos la policía debe sin mi-
ramientos de ninguna clase expulsar 
de la glorieta a esos ''guapetones" de 
montones. 
E C O S O R I E N T A L E S 
Blusas de seda para señoras a 
Abrigos de paño para señoras a 
Sayas de warandol a 
Cargadores finos a 
.Mamelucos de irlanda a 





Sábanas cameías con dos dobladillos de ojo a 75 
centavos. 
Tundas de almohada con dobladillo de ojo a 20 cen-
tavos. 
Trajes corte sastre desde 52.50 a 15 pesos. 
Vestidos de seda para señoras a Síi.oO 
Kimonas preciosísimas de crepé francés a . . ..$1.25 
Mamelucos de warandol a 35 centavos. 
Capoticas de seda para niñas a $1,25 
75 modelos, en formas de terciopelo superior a $1.48 
Preciosos sombreros para señoras desde $2.75 a $5. 
Esterillas de seda a 35 centavos pieza. 
Eantasías, plumas y flores finas casi regaladas. 
Gran surtido en ropa hecha, interior, para niñas y señoras.—Vean los nuevos modelos 
de corsés Warneis y Kabo. — Fíjense que en todos los artículos se rebaja un 5 0 
Reina, 5 y 7, y Aguila, 2 0 3 al 
C 750 
Lí ÜEl iyELÍ l l 
E N SANTA E L E X A [cuanto a su compañero de batería, lo las fiestas de inaup-uración del Club 
E n los terrenos de "Santa E l e i l ¿ ' 3 2 5 ? h ^ ™ ^ ! ^ 2 f ^ QUé definitivamente será el 
'os1 r - j ° ^ í 1 ?, , 4 vece.s domingo 21 y donde se dará principio 
disparo dos tnbeyotes' y dos senct-, también al Campeonato entre las no-
líos, que metieron en home a o que venas de base ball 
se encontraban embasados. 
8e batieron el domingo último 
Clubs "Imperial" y "Dos Caminos," 
resultando vencedor este último; el 
ánimo no decayó en ningún momen-
to, el fanático, manager de l'Tmpe-
rial," Ramón Colomé, alentaba en ca-
da momento a sus jugadores, pero 
por más esfuerzo que hizo, erpitcher 
del "Dos Caminos" tenía el brazo en 
Véase la descripción del juego: 
I M P E R I A L 
V. C. H. O. A. E . 
P. Lloverás, c. 
Fico n 
demoniadn, cuando faltaba el "hit" | MartíneZ ' i b ' 
F . Colomé, 2b. 
famoso chocolate "Inipenal, y en t ' c0iomé 3b 
Gutiérrez, ss. . 
Anaya. L f . . 
Lico Colomé, 
Torres, rf . . 
r t í cu los : : Sanitarios 
Anotación por entradas 
A X I I I 100 210—4 
Cuba X V . . . . .101 003—5 
\ SUMARIO: 
4 1 1 8 1 1 
4 1 - 2 0 8 0 
4 0r 1. 8 0 1 
4 0 0 4 3 0 
4 1 1 0 0 11 
4 2 1% 0 3 1 Stolen bases: A. Medrano, Morales, 
4 1 1 0 0 0 Í 4 ; Rosende, 1; Ecredano, 4; Schu-
3 0 0 1 0 0 maim, Real. 
4 0 3 3 1 01 Sacrifice hit: Hernández. Kindelán, 
Sacrifice flv. 
Totales. 35 6 10 24 11 4 
DOS CAMINOS 
V. C. H. O. A. E 
S. Ros, lf. . . , 
B. Palma, ss. . , 
i M. Ruiz, p. . . , 
| E . Ros, 2b. . . . 
• J l Ramos, 3b. . 
B i Panamá, c. . . . 
H ! F . Fernández, Ib. 
1 | F . Ruiz, cf. . . . 
E . Guardia, rf . . 
4 0 1 0 0 
3 3 0 5 
0 2 0 3 
1 1 5 3 
2 1 0 2 
0 4 17 2 
0 0 5 1 
0 0 0 0 
Real. Medra-Bases^ on balls 
no, 5. 
Two base hit: Rodríguez. 
Double play: Kindelán y Rosende. 
Dead ball: Met.rano, 1 
0 Wild pitchers: Real, í. 
0J Struck outs: Real, 3; Medrano, 8; 
'JI 2 en three strikes. 
J : Left on bases: A X I I I , 6: Cuba 
1 ! XV, 4. 
cho más baratos que los establecidos ; y una de las figuras más prominen-
por la fábrica. Cuando fué a Méjico i tes de nuestra colonia por su capa-
don Manuel Walls y Merino como cidad como hombre de negocios, muy 
agente, confidencial del Gobierno es-: versado en asuntos financieros; no 
pañol cerca de Carranza, trabajó con obstante, Prieto ha tenido que entre-
verdadero empeño para que las fá- ¡ garles más de cien mil pesos en va-
bricas fuesen entregadas a sus pro- i rias veets a los cabecillas. Y última-
pietarios, pero todas sus gestiones i mente empezaron a sacar de allí hie-
resultaron infructuosas. - I rro y acero que le iban vendiendo 
L a industria metalúrgica había he-1 a precios reducidos a particulares, 
cho también notables progresos esta- j L a industria cervecera contaba con 
' bleciendo fundiciones como la de | tres fábricas importantísimas: Oriza- ^ 
medias, siete u ocho que tendrán que | h,:erro V a(:ero de Monterrey,, que | ba, Toluca y Monterrey, todas ellas í ^ ^ e / v e n t i l a c i ó n V cfaridaS 
cesar también por la falta absoluta do 1 reunia uncapital de mas de doce nn- 1 en manos de extranjeros. A las dos ne amplias entradas y salida» a 
combustible y materia prima. Las ; Üones de^clollares y daba al mercado | primeras les impusieron grandes 
(Viene de la primera página) 
I 
Establo Mode 
UNICO E N SU CLASE 
Situado en la Calzada de Infí'J 
número 35, entre Estévez y Sli5 
Rosa, de 
Diego Pérez Baraña 
Este Establo, de reciente 
trucción, puede asegurarse es d 
jor de la Habana, por su 
prestamos forzosos los carrancistas, 
y . la de Monterrey está en poder de 
los villistas, quienes venden la cer-
veza que fabrican, en los Estados 
ocupados por ellos. L a industria del 
restantes han sido, en su mayor par. I de ciento cuarenta a ciento setenta 
te, saqueadas o incendidadas por los ' toneladas de hierro para cons-
ivbéldes. En un sólo día saquearon j tracciones y acero en varilla y Unge-
los zapatistas en los Estados de Tlax- j te fundido. Pues bien, los carrancis-
cala y Puebla, limítrofes, siete fábri- tas se apoderaron de dicha fundición 
cas de las más importantes,, asesi- a su llegada a Monterrey la que se 1 tabaco cuenta en la capital con dos 
nando en una de ellas, la de San Ma- salvó del saqueo general gracias a grandes fábricas: " E l Buen Tono", 
ntíel, a varios empleados, entre ellos, las buenas relaciones que cultivaba fundada por franceses, y la "Tabaca-
algunos españoles. E n las fábricas in- con algunos de ellos el gerente de la lera Mexicana", de españoles. E l gc-
cendiadas se cuenta la Covadonga, j Empresa, don Adolfo Prieto, español, rente de la primera, don Ernesto 
fundada v sostenida por españo- j | Pugibet, es un hombre emprendedor, 
de una gran inteligencia para los ne 
1 0 0 0 0 
Umpire: Del Cabo y Wilson. 
Scorer: P. L . Bondcr. 
Time of game: 1'40. 
• 
B r ' Totales. . . . 35 7 12 27 16 4 
Anotación por entradas: 
Imperial. . . . 030 120 000—6 
Dos Caminos. . 104 101 001—7 
SUMARIO 
Two base hits: Fico. 
Three base hits: Panamá 2. 
Home rum: Anaya. 
Doble Plav: Rumos. E . Ros y Fer-
nández. F . Colomé y Martínez. 
Struckt out: M. Ruiz 17, por F i -
co 7. 
Bas^s por bolas: por Fico 3, por 
Ruiz t 
Stolen bases: por Palma 2, por 
Lloverás 1. 
D^ad ball: ñor Fico 1 por Ruiz 1. 
Ttemuo: ? h*. 10 ms. 
Umpire: Ballesta. 
Score: Ferrer. 
E X E L C L U B A T L E T I C O 
Ayer hubo juego de exhibición en-
§ tro "las novenas Cuba X V y A X I I I , 
Í i este último sustiuye al club Antilla 
g I que cambia de nombre. 
1 i La batería del A X I I I integrada 
i por A. Mediano y Hernández, estuvo j 
1 ' colosal, fué para nosotros una sor-
B 1 presa ver debutar con tan magnífico 
I ¡ score a Medrano en el box. le tenía-
B ' mos guardado el secreto, ponchó a 
g 110 y sólo le conectaron 4 hits; bien n • 
I I merece un aplauso él joven Medrano i ÍÍURlJfcl 
m' por su excelente labor. _ . 
1 i L a del Cuba XV la formaban Real ¡ • _ „ 
I y Emilio Medrano, Real no estaba! I 
| tan efectivo como otras veces y más j , De gran novedad, para casas par-
g de una ocasión le hemos visto de- Aculares y establecimientos. 
I I mostrar que posee buenas curvas y ' Está construido con los mejores 
i tiene buen brazo así como mucha cal- i materiales, acabados, en hierro es-
| 1 ma en los momentos más críticos, I nialtado. Superiores a todos/ los co-
I I y ésto nos lo demostró en el inning I no-dos hasta el día, porque ellos 
más sensacional de la tarde, pues reúnen las siguientes ventajas 
C o n ei Filtro H Y G E Í A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Reírigersilor-Nevera 
les. Su último propietario, español, 
fué don Angel Díaz Rubín, casado | 
con mujer mejicana, y falleció hace \ 
poco pasando todos sus bienes, va- • 
lorados en dieciseis millones de pe- | 
sos, a los herederos, mejicanos todos [ 
ellos. Uno de los albaceas testamen- | 
tarios, hermano de la señora, don 
Juan Velasco, fué asesinado por una 1 
partida de zapatistas en un tren que I 
viajaba de Puebla a Tlaxcala y des-
pués quemado. Otra fábrica, la de ¡ 
Ali5cco, propiedad de una sociedad ; 
anónima formada por franceses y | 
españoles, y montada a la altura de 
l-dz mejores establecidas en Europa | 
v Estados Unidos, fué saqueada por : 
las huestes del cabecilla Francisco 
Coas, Gobernador carrancista del E s - 1 
tado de Puebla, después de haber ¡ 
evacuado esta capital para que la 
ocupasen los zapatistas. Las pérdidas | 
sufridas en Atlixco ascienden a mi- ¡ 
llón y medio de pesos. A l rededor de 
estos establecimientos industriales, i 
alejados de los centros urbanos, las 
mismas empresas habían hecho cons- j 
truir casas para obreros donde vi-
vían éstos con sus familias. E n At- | 
lixeo, debido a la iniciativa de uu 
compatriota nuestro, don Félix Mar-
tinOi gerente de dicha fábrica, se ha- i 
bía fundado una escuela para niñas 
y otra para niños en las que recibían 
instrucción gratuita los hijos de los , 
obreros. Hoy, la mayor parte de es- , 
tos trabajadores, aguijoneados por el j 
hambre, se han unido a los rebeldes y 
merodean por los campos viciando, 
maqueando y matando a las gentes I 
pecíficas. 
L a industria del papel había alean- j 
zado también en Méjico un desarrollo 1 
considerable. Contaba con dos fabri-
cas de primer orden, con instalacio-
nes modernas y dotadas de todos los 1 
adelantos obtenidos en este ramo. 
Ambas fundadas por españoles. L a 
de San Rafael en la» vertiente del 
Ixtacihual, cerca de Méjico, y E l 
Progreso Industrial", situada en la 
ciudad del mismo nombre, en el E s -
tado de Yucatán. Entre las dos fa-
bricaban el papel necesario para to-
dos los periódicos y empresas edito-
ras de la República, suministrando 
además casi todo el consumo del pa-
pel de todas clases. L a de San Rafael 
fué ocupada por los zapatistas hace 
Triste Fin 
d e l 
R E U M A T I C O 
Toüo ei que los tiene en 
su baña, experimenta gran 
satiifacción por su elegan-
cia e liiijlene. 
Véalos o pídanos catalogo 
P O N S y CaM S. en C . 
EC.1DO, 4 y 6 .—HABAN V 
Teléf. A-4296. Aptdo. 16?. 
habiendo sólo un out y ocupadas las i -Mantener una temperatura baja e I "^hos meses, salvándola ^1 meen-
almohadillas de segunda y tercera,1 igual; conservar siempre la atmós-1 ^1° su actuaVgTn1 ' i f l . . i 
propinó a sus contrarios un precioso I fera Dura; guardar absoluta limpie-l^j40"'1"3' odiante la e"tre.fa 
skun. I " ; perfecta circulación, con ausen- h ^ 1 6 5 en nl€t* ,co a los ]e fT zapa* 
Sólo se jugaron 6 innings, debido;"* de malos olores y humedad, a Itlstas +de ^ u e n \ ^ " l ' ^ J X 
a que se agotó el tiempo marcado ^ esto si se agrega la elegancia de 1 rraVClstaS.V f f v Z Z Z T ^ Z 
para el juego, pues tenían que prac-i mueble, que embellece y realza en la de la República, se lle-
ticar los nmchachos que integran los cua,<í™r lugar, donde sea colocado, ^ r o n de ¡os a macones que tien* all 
teams de "foot-bali." ^ ea el muestrario, o pida catálo- 3 Compañía de San Rafael, todo el 
E l Cuba X V se distinguió en los' ^ a sas Representantes, para Cuba. Papel que necesitaron para lM RU-
mK-o j^. i , . . . ? j , ' blicaciones revolucionarias. hasta 
loboi, de bases: esta novena dará mu-! rp i J n i >—TÍT^ Í • . ^ • ri„CT,, -„ „„ 
^ i ^ A ^ z T ^ i Taíioada y Rodríguez s ^ r s a ^ f e 
corredores y el A X I I I tiene en cam-
b¡l̂ Lbr¿:rban i Wüegos, 9 y 11, Te!, A-2831. 
un buen tiempo y se vieron los pro- | "i en Obispo. 89, "La Habanera" 
gresos que hacen los muchachos 
con g r » entusiasmo po,- parte .le i imparisdorus de efectos sanitarios. 
205 
la Directiva se viene trabajando para 
alt 9 combinar un bonito programa para 1240 irx-22 f t 
so Industrial" y en ella han seguido • 
fabricando papel y llevándoselo, obli-
gando al mismo tiempo a la Compa-
ñía a pagar los jornales a los opera-
rios bajo la amenaza que de no ha- • 
cerlo así saquearían los almacenes y | 
destruirían las máquinas. E l papel 
sobrante lo vvenden en la capital de-
legados revolucionarios a precios mu- i 
CON LAS MULETAS 
El reuma entumece sus múicu-
los. endurece sus articuiacloaes, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo cea dolores in-
terminables e insufribles, cada 
ver más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REDMA SOLO LO CURA EL 
ANTIRREUMATiCO DEL 
Dr. Ruseü Hurls. de Füadelfia. 
• gocios y uno de los miembros más 
i distinguidos de la colonia francesa. 
I Antes de que llegaran a la capital 
i los carrancistas tuvo que marcharse 
i a París para escapar a las persecu-
| cienes con que le amenazaban por-
que fué amigo personal de don Por-
firio Díaz. L a Tabacalera tiene como 
| gerente a don Eugenio Alvarez, un 
i compatriota nuestro que hace más de 
¡ veinte años se encuentra en Méjico, 
i Hombre sumamente bondadoso y de 
I una probidad insuperable, goza de ge-
I nerales simpatías en la culta socie 
calles y los techos cubiertos con 
tillos y en cuanto a requinitos sa 
tarios llena por completo cuantos 
la matería exigen las nuevas On 
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en 
carros, coches y automóviles, a 
cios sumamente módicos, arregla 
a ^a situación y seguramente 
barato de lo que cobran por w 
tantos B A J A R E Q U E S que por 
casmo se llaman 
ESTABLOS. 
A cuantas personas tengan « 
sidad de guardar sus carros, coú 
y bestias de tiro y monta en esta 
se de Establecimientos, i«s ' 
miendo hagan una visita a mi 
T A B L O seguros de que ?aldi« 
él gratamente impresionadas 
2655 
las más negras condiciones, t 
baldón de ignominia, de sangi 
crueldad, que no encontraría 
de comparación en las tribus ai" 
ñas más atrasadas. . . 
"Correo bspanw 
dad mejicana. A ambas negociado-' (Continuará). 
¡nes les han exigido los revoluciona- • 
nos grandes cantidades de dinero y, <*> ^ u e f r o ^ f ^ n l ^ o ^ 
últimamente la Tabacalera, agobiada S ^ ' ¿ é ^ o s e n U e ^ i n ^ 
: por abrumadoras exigencias, se pro-
I ponía suspender los trabajos. 
trabajó sobre cuestiones mejic 
el que con sumo gusto pubm 
Aparte de estos perjuicios mate-
riales que significan la ruina econó-
mica de Méjico para muchos años, 
hay una serie de crímenes abomina-
bles, de robos y asesinatos, de viola-
cones de familias perpetradas en 
DINERO EN til 
en todas cantidades, al dpo ' 
bajo de plaza,,con toda pro" 
y reserva. Oficina de ^ct;;,';'V 
MARQUEZ, Cuba. ¿2. de •> 8 
H I S T O R I A de la G U E R R A E U R O P E A de 
Por Vicente Blasco Ibáñe» 
rrnnJí!trBdf i,COn mi,^.res de Fotografías, Dibujos y Láminas J * . 
l a v f L ?ntaw*' 60 TÍerra' Mar y eI A " 0 ' Los Horrores de la f h L 2 £ L ^ i L a ^ m e n t o , en los Campos de Batalla y Document« 
Histórica de las Causas de esta Guerra. 
pL.? oAPOr Cuader»<>s Semanales; hav publicados 7. 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en ía Habana y Currencf 
las demás Poblaciones franco de porte. 
! . a l i a n t ^ 2 E H a t ; i R I C A R D 0 V E L 0 S 0 ' U b " ™ 
















































EN TODAS LAS BOTICAS. 
R. 1. P. 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l * 
I g l e s i a d e B e l é n , e l d í a 1 3 d e l c o r r i e n t e . )' 
l o d e R é q u i e m , a l a s n u e v e , s e r á n a p l i c a -
d a s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a 
SRfl. VICTORIA SIRVEN VIODA Oí DIAZ 
q u e f a l l e c i ó e l 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 , d e s -
p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l * 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
S u s h i j o s i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s P a ^ 
q u e l o s a c o m p a ñ e n a t a n p i a d o s o a c ^ ' 
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Un nuevo aspecto de la próxima moda. E s de paño gris 
d traje, con adornos de tela d e escocia en el frente, cuello y 
puños; y ribetes de piel hlanc a. 
{Me. Clure 1915) . 
D E M I I M T E M O R 
Cuando veo alejarse algún navio 
contemplo triste la espumante estela, 
y antro de luz, el pensamiento mío, 
sobre el espejo de la mar riela.. . 
Mi alma, como un pájaro bravio, 
en su prisión injusta se rebela 
viendo esfumarse en el confín som-
• (brío 
la nave audaz que entre las ondas 
(vuela... 
Luego, pasa veloz mi pesadumbre 
y sueño hallarme junto al mar sono-
(ro, 
y erguido, como el águila, en la 
(cumbre. 
Y como un cóndor de soberbias ga-
(las, 
voy empolvando mi plumaje en oro, 
¡viendo el mundo rodar bajo mis 
(alas!... 
I I 




F i f í E m 
L A M I S A D E L G A L L O 
FORNIER, nos ha presenta-
do, en el Palace, a un ca-
ballero alto, de perfil hue-
soso, de cabellera cana y 
rizosa, e hirsuto bigote y 
ojos inteligentísimos. Este 
hombre, que luce un soberbio gabán 
de pieles, y ostenta en la solapa de 
la levita, militarmente abrochada, la 
insignia de la Legión de Honor, es 
un médico del Ejército francés, que se 
encuentra en Madrid desde hace unas 
horas, y que dentro de breves días, 
tornará al campo de batalla. 
M. Foumier me anuncia la presen-
tación en estos términos: 
—Va usted, amivo "Curro Varpas," 
a saludar a un compatriota mío: el 
doctor Mauricio de Villmaet, persona 
amable y de mucha cultura, que ha 
C U R 4 M P ] 
Magmetico; 
desgranar sobre el mundo mis can-
v volar, como vnelan las ^avioteJ^I ^ " ó ' ^ r g o tiempo en España,*y que 
salvando montes y cruzando ma-| siente por esta tierra una gran sim-
(res. 
Dejar del Arpa en aluvión las no-
patía. 
Villmaet es actualmente médico ma-
yor y presta sus servicios en el fren-
(tas te de batalla. Con una cortísima li 
como un Inro rumor de c.olmenare*!. j cencía, ha llegado ayer a Madrid, don 
f̂ innne déiw^Mvia con las alas rotas de tiene una hermana viuda, que acá 
después, sobre los témpanos nola-
Iban a dar las doce de la noche del 
24 de Diciembre... A lo lejos oíamos, 
de tiempo en tiempo, la voz del ca- ¡ 
ñón. . . Es que los buques ingleses i 
bombardeaban las dunas con el au-1 
xilio de sus potentes reflectores... 
En el hospital teníamos esa noche mil 
heridos... Todas las camas estaban 
ocupadas. Devorados por la fiebre, en 
un coro de lamentos, se escuchaba de 
vez en cuando una voz temblorosa 
que exclamaba: ¡Esta es la Noche-
buena!... Y en los ojos de aquel po-
bre herido, se leía un pensamiento. 
¡Otras Nochebuenas más felices, en 
la infancia al arrullo del hogar, en 
la juventud, con cielo de ilusiones, al 
lado de los viejecitos queridos y de 
la esposa buena, más tarde!... Vie- ^ lo^médícoTTqueles peralte ha 
OS curanderos de que nos 
proponemos hablar aquí 
son esos que pretenden cu-
rar sin valerse de reme-
dios ni operación de nin-
guna clase y, lo que es 
más, sin poseer conocimiento alguno 
médico o quirúrgico. 
Esos tales hacen su reclamo bajo 
los nombres de "Curandero mental," 
"Curandero espiritista," - "Curandero 
por el magnetismo," etcétera, y en 
los Estados norteamericanos, espe-
cialmente, se encuentran en gran nú-
mero. 
Estos pretendidos curanderos, ¿han 
descubierto por ventura o desarrolla-
do algún notable poder desconocido 
(res! 
Yo he de seguir, ebrio de afán, m1* 
(vuelo. 
aunque me cieguen con su luz los as-
(tros 
y al fin me pierda en el a™i del 
(cielo... 
Tengo el orgullo de saber que 
(día 
dejaré sobre el mundo enormes ras-
ítrot; 
de roja luz, como la sanerre mía . . .? ' 
Alfonso CAMIX 
Febrero 5-1915. 
lecitos idolatrados; angelotes de ca-¡cer prod¡gios ¿ h\eri hay- qUe dasi-
bellos de oro; mujer queridísima. ficai.los con los nOS transmiten 
reina de aquel hogar feliz, ¿ cuando I fals0s mensa de ultratumba o con 
volverá a veros el pobre moceton, de.- otros charlatanes p0r el estilo? Di-
trozado por la metralla que suena remos a los lectores lo que se nos al. 
en sus dolores y en su abandono con canza a este respect0i 
otras Xochebnenas mas dichosas ? . . . Esos titulados ciarividentes preten-
En I R S desnudas y blancas Pare- den estar dotados de un der es. 
des del hospital se reflejaba la luz ial |es pemite ver el cuerp0 
amarillenta de los circos. De esas humanoH como g fue8e transparente, 
es decir, que sus órganos son para 
ellos perfectamente visibles, gracias 
, , a lo cual pueden decir inmediatamen-
Villmaet le referirá a usted cosas j ̂ n las camas. Al fondo de aqu^ ¡ te de adece un enferm0> Si os 
interesantes, seguramente, y que le ¡ aposento ha sirio improvisado un al- d¡rigís a uno de estos individuoS, os 
proporcionarán un bello asunto paralar, adornando las paredes con ban-1 exi irá probablemente que le entre-
: deras francesas, y formando el ara i ""«I k̂,-„+ , n 0 „ ' _ • t J» -i T T gneis un objeto (le los que lleváis en-oon unos cajones de fusiles... Unos | ¿¿Z*** XM ̂  ^vfüinmoa nrooosos. ramos de- flores naturale»: 
ba de perder al mayor de sus hijos i Paredes colgiban las mochilas y los 
en uno de los combates desarrollados ¡ "inturones con sus correspondientes 
en los Vosgos. i bayonetas. A uno y otro lado, se ali-
una de sus crónicas 
En efecto: M. Villmaet no ha de 
fraudado las esperanzas que me hizo i 
concebir mi amigo. Por el contrario. aparecen a derecha e izquierda de "P 
cima: un guante, un cortaplu as, 
etc., se lo colocará sobre la frente y 
diagnosticará vuestro caso. Notad 
de 
á Tt © m 
T ODOS sabemos, mejor dicho, todos queremos saber que Napoleón I cayó en ma-
nos de los ingleses des-
pués de Waterlóo, que fué 
desterrado a la isla 
prisión del emperador por los ingle-
ses, el alcalde de Baleycourt escri-
bía al capitán Ledi*u preguntándole 
por dicho Robeaut, de quien no se 
tenían noticias. 
tivos para dudar de que esos retra-
tos representan una misma persona. 
Hay que confesar que el retrato he-
cho por el pintor inglés Eastlake 
nos ha proporcionado ocasión ^ 
ofrecer a nuestros lectores esta pa-
gina conmovedora, donde palpita, 
junto con un pleno verismo, una be-
lleza sentimental, realmente linda... 
Escuchemos al doctor ViUmaelj, | 
cuando, ajustándose el monóculo y 
dando un pequebo sorbo a su cooita 
de Chartreusse verde, comienza a ha-
blar así: 
—Era la noche de Nochebuena... 
Nos encontrábamos en uno de los 
grandes hospitales de sangre, a po-
cos kilómetros de las trincheras... 
Un vastísimo edificio, de interminable 
fachada, que se extiende a lo largo 
i sar, él tratará diestramente de hace-
bavonetas fusiles y machetes ros' hablar para 8aber poco más o 
S M Í Í . J £ S S S ! " I i ^ S r ^ ^ UenOB qué es lo que os aqueja. Con 
el olor caracteristi''o del acido fenic" i . ! „ „ , ; F „ J I , , „ t . „ u „ , 7 ^ . m,„,io 
v de otros desinfectantes... Sobre ê  i esto la imtad del resultado-queda 
nrimer banco, junto al altar improvi-
sarlo, toman asiento conmigo otro^ 
seis méáieOB militares y alerunos pai-
sanos. Detrás hay muchísimas filas 
de estos mismos bancos, ocupados v^r 
los heridos convalecientes. A la de-
recha y delante de nosotros, están 
los enfermeros, con sus capotes azxi-
'es y sus kepis con rayas blancas. Soo 
todos sacerdotes. Uno de ellos, heri-
conseguido, 
Los clarividentes recomiendan siem-
pre seguir un tratamiento magnético, 
¿qué entienden por eso? 
Un curandero os dirá que los lec-
tores del tratamiento magnético se 
deben a unas "radiaciones curativas 
humanas" y al "magnetismo mental." 
Estas propiedades están, según ellos, 
muy desarrolladas en ciertas perso 
do en una pierna, ocuna una silla ex- | ñas que, debido a esto, resultan "cu-
de una gran plaza del pueblo... El ^endíeido sobre otra el miembro le-I "anderos magnéticos." Los espiritis-
jefe facultativo de este hospital, no 
es otro que el que tiene el honor de 
del 
as «iíj-
la 1̂  
iiTU'nU(ir 
irrencí 
cuando Napoleón o su contrafigura! referir esta pequeña historia. 
Ahora bien; en el registro de Ba- lleeó a Plymouth en el Bellerophon, 1 Tenía yo entre el personal sanita-
delleycourt M. Omessa ha encontrado, I nos representa al emperador con una | fio unos treinta hombres, que eran sa- . 
Santa Elena, que allí murió y que como único documento relativo al fa- plac'dez de fisonomía que un hombre j cerdotes, y desempeñaban el cargo ta su capote y avanza hacia el altar, 
fué enterrado en los Inválidos, en i Uecimiento de Robeaut, esta nota: 1 i ^ f ^ f ^ L ^ . ^ ^ ]°f 9tro s,oldado Ie coloca sobre el uni-
París, donde cualquier 
sus hazañas puede visitar su tum-
ba. 
Pues bien; un historiador concien 
dmirador de "Muerto en la isla de Santa Efc-I****1 a\ ver8e caído' derrotado y en j duje a ios campos de batalla del Mar 
' na » Ulanos de sus mayores y mas odiados ne y del Iser. Ellos han asistido ad 
La fecha aparece borrada pero eso 
es lo de menos. 
ludo y laborioso, M. Omessa, después ^ Recordamos, en fin, las diferencias 
de revisar archivos, estudiar docu-¡ qUe hay entre los retratos de Napo-
mentos y comparar cartas, afirma que j ie5n antes y después de ser hecho pri-
todo eso es falso, que es una leyen- i sionero, diferencias pequeñas si se 
i) que los ingleses se apoderaron, 
en efecto, de un hombre y que este 
hombre murió en Santa Elena y su 
cadáver fué llevado a París; pero 
lúe ese hombre no era Napoleón, S Í -
DO una contrafigura suya, que hizo su 
Papel en aquel epílogo de la epope-
ya imperial. 
Según M. Orne? 3a, no pudiendo Na-
poleón I resolverse a caer en manos 
K los ingleses, después de la batalla 
"e Waterlóo, huyó a Italia, dejando 
«ue en su lugar fuese desterrado, se 
un plan ya previsto, cierto indi 
quiere, pero que adquieren gran im-
portancia cuando se tienen otros mo-
c o i a t o l a P a t e r n a 
Desde que el doctor F . Kraft, de 
Milwankee, anunció que las cebollas 
y el aceite común son excelentes pre-
ventivos contra la escarlatina y la 
"(luo llamado Robeaut, que tenía difteria, los hechos no han dejado de 
•a? R grari Parecido físico. E l gene- i confirmar su teoría, y la cura por la 
Bertrand, que compartió el des-1 cebolla y el aceite está despertando 
wro, hizo cuanto estuvo de su par- | grandísimo interés en el mundo mé-
« para que nadie descubriese la su-' dico. 
ĉnena. Hay datos, sin embargo, I El doctor Kraft en sus investigá-
is parecen revelarla claramente. | clones ha descubierto que en las ca 
enemigos. mirablemente a miles y miles de he-
lidos, y bajo la metralla y el terri-
ble fuego de los obuses, pude admi-
rar cien veces la sangre fría, el va-
lor y el espíritu de disciplina de es-
tos esforzados religiosos. 
Si he de serle a usted franco—con-
tinúa diciendo M. Villmaet,— al prin-
cipio yo abrigué mis dudas respecto 
de estos soldados-sacerdotes. Yo me 
preguntaba: ¿soportarán las fatigas, 
y afrontarán estos espectáculos tan 
Pero si Napoleón no murió on San-
ta Elena, dónde y cómo murió? 
Veamos lo que dice M. Omessa: 
Durante siete años, según el histo-
riador, el verdadero Napoleón vivió 
en Verona, disfrazado, vendiendo an-
teojos a los extranjeros que vista-
ban esta ciudad. Al cabo de ese tiem- ^ 
po marchó a Viena para tratar de ver | - ^ V ^ - ; .No flaquearán> p01, ca 
a su hijo, acaso para maquinar alg-n rencia de preparac¡ón? ¿No querrán 
complot político. Una noche que Na-, formar un po apartef 8iendo más 
peleón se disponía a escalar un muro difíciles de conducir qUe ios otros sol-
dé] palacio de Francisco I I para lle-,dados? ¿Entrarán de lleno en esta 
gar hasta el rey de Roma, un centi- ¡ vida guerreraj tan distinta de la sá-
nela, tomándolo por un ladrón, hizo tan 0pUesta a su espíritu, edu-
fuego y lo mato de un balazo en la | cado en el amor( en la paz y en 
frente- ' ¡la Caridad?... Todas estas pregun-
Cuando la trágica muerte del ven-| tas me las hacía yo frecuentemente; 
dedor de anteojos llegó a oídos de sus i pero bien pronto observé con alegría, 
vecinos de Verona, éstos hicieron de- j qUe mis dudas eran infundadas, 
claraciones sensacionales. Una ancia-1 Dentro del servicio, estos hombres 
na de corazón sensible que se había resultaban soldados admirables, va-
sionado. I tas aseguran que esta virtud de cu-
A la izquierda del alt^r se colocan r a r proviene de los espíritus y que el 
las damas de la Cruz Roja. "curandero humano" no es otra cosa 
Es un instante realmente solem-' clue S? médium' ^n intermediario en-
ne. Uno de aquellos soldados se qui- ti:e ellos el ei}fermo. ¿En qué con-
siste el tratamiento magnético? En 
masajes que con frecuencia alivian 
forme los ornamentos sacerdotales... | on realidad o en "pases." E l "gran 
forman un extraño contraste con la 15356 tiene enorme importancia en 
ñgura del eclesiástico, ya revestido 
LaJ barba ya crecida y el bigote 
nara celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa.. .-
Un viejo armonium lanza sus no-
tas dulces... Todos los soldados, in-
cluso los que presencian la ceremonia 
desde sus camas, cantan un precioso 
villancico, que empieza con estas pa-
labras: 
¡Yo soy cristiano...!" 
Las lágrimas asoman a muchos 
ojos. Yo mismo siento una emoción 
intensa, un escalofrío, una necesi-
dad de llorar... Y es que la escena 
tiene una grandeza sobrehumana, al-
go tan hermoso, tan hondo, que yo 
no sentí ¡nunca, nunca! Créalo us-
ted . . . 
La Misa prosigue. E l sacerdote se 
sienta en un banco, a la izquierda. 
Entonces, un cabo enfermero, barbu-
do, con una cabeza de enmarañados 
cabellos y una mirada dulce y piado-
sa, dirige a todos los fieles una lin-
da plática. 
—Mis queridos camaradas, o me 
interesado por aquel hombre triste 11 lentes y disciplinados. Fuera del ser 
y solo, que pasaba horas enteras sen-i vicio, fumaban sus pipas, mostraban-
En sus Memorias, publicadas en ' sas donde se han registrado casos de i tado, meditando en el fondo de su se honestamente alegres, y participa- i jor dicho, mis muy queridos herma-
Wca hacia el año 1840, el capitán ¡ difteria o de escarlatina, ni los en- tenducho, se había atrevido a hablar-i ban de todos los sentimientos de sus i nos...—empieza diciendo.— Después 
cuenta que en 1808 fué en- fennos ni sus familias comían cebo- le, y aseguraba que sus grandes cono-¡ compañeros, de quienes eran respe-¡ habla de Francia... sin grandes fra-
clmientos no correspondían a su mo-; tados y queridos. Hoy, yo amo y ad-ises sobre el heroísmo... apenas una 
desta posición. Con cierta frecuencia miro, señor "Curro Vargas," a estos [ alusión al campo de batalla... Ente-
se le había oído hablar, con acento j sacerdotes-soldados, y no tengo para, na, eso sí, un himno a la bandera {a las almas la Fe católica y la idea 
lleno de dolor, de su único hijo, al j qué decirle con cuánto gusto yo acce-| francesa, en que el "azul" es un sím-i de Dios... 
que no podía dar un abrazo. | dería a sus deseos, cuando de mí so-j bolo de ideal y de libertad; el "blan-' En alas de una plegaria solemne. 
Por otra parte, los que vieron de ¡ licitaron respetuosamente que les | co," de la pureza de los corazones' 
0 . — VIVÍ U U O C C V Í mi iiuiii i ^iulitro uv/jiut. 
« que se asemejase lo más posible ¡ sas en abundancia rara vez se pro-
CL mPerador. Después de buscar mu- I ducen tales enfermedades. Por con-
2 ,' con la ayuda del coronel Ko-1 secuencia recomienda el consumo de 
e' logró encontrar un tal Fran- ' cebollas y aceite en la mayor cantidad 
1 tratamiento de que nos ocupamos 
los curanderos sostienen que con es-
te pase hacen desaparecer el dolor del 
cuerpo del paciente. 
E l influjo magnético es transmiti-
do al paciente de varias maneras: 
ñor los pases, los toques, la insufla-
ción, la mirada y otras varias, todas, 
según ellos, infalibles... si se aplican 
debidamente. 
A más de esto, no vaya a creerse 
que es dp todo punto preciso que el 
curandero magnético se halle en pre-
sencia del enfermo para curarle; su 
poder es el mismo por el tratamien-
to a distancia; he aquí cómo: el cu-
randero se sienta, solo, en una pieza 
donde nadie le distraiga, cierra los 
ojos, teniendo en sus manos una car-
ta del enfermo, repite varias vecea 
el nombre y la dirección de éste, enu^ 
mera los síntomas y, por último, reci* 
ta una fórmula por el estilo de estar 
"Yo proyecto sobre él mi fuerza cu* 
rativa y pido al poder que en él resi* 
de me preste su ayuda para que, reu* 
nida a la mía, restaure la armom* 
de su sistema..." etc. Hay que re-
petir el nombre del enfermo, agre-
gando las palabras "Salud," "Armo-
nía," "Paz" y otras así, a modo de ta-
lismanes. 
E l pensamiento del curandero, de 
esta suerte proyectado, llega hasta el 
enfermo y es absorbido por el espíri-
tu de éste, en el que se desarrolla co-
mo la levadura dentro de la masa. Si 
el curandero está de prisa, le'basta 
dedicar cinco minutos al enfermo pa- j 
ra sanarle. 
¿ Qué opina el lector de semejante 
tratamiento ? , ' 
Para magnetizar el agua se llena 
de ésta un vaso, o mejor una copa de 
cuello largo: el operador se frota 
fuertemente las frianos hasta que sa 
calienten y, obtenido esto, coloca sus 
dedos sobre el agua, pero teniendo 
cuidado de que no la toquen y con-
centrando el pensamiento para que 
el agua de la copa se revista^ inme-
diatamente de una virtud mágica. Se 
le ordena al enfermo beber algunas 
cucharadas de /esta agua cada doa 
horas o dos o tres veces por día, se-
gún los casos. 
Para dejar asombrados a los pa-» 
cientos, los curanderos acostumbran 
emplear fraees sumajenente largas 
medio científicas para designar las 
cosas más sencillas. Por ejemplo, pa-
ra designar una simple verruga elloá 
dicen: 
"El epitelio de los folículos sebá-
ceos que afecta la forma de una ve-
rruga." 
Se puede imaginar cómo oirá esto 
una pobre muchacha que va a que el 
curandero la quite una verruga y a 
quien se le dice que padece una en-
fermedad así. 
Se dirá que todos estos y otros pa-
recidos tratamientos, aun en el cas» 
de que no produzcan resultados real-
mente curativos, son perfectament» 
inofensivos. Esto es verdad; pero en 
no pocos casos haceu verdadero mal 
en el sentido de que constituyen un 
positivo estorbo para que los enfer-
mos recurran con tiempo a los auxi-
lios de la ciencia. 
Según hemos dicho, en los Estados» 
Unidos es donde aparecieron los pri-
meros curanderos de esta especie ? 
donde mejor prosperan. En Inglaterra 
v otros países de Europa y América 
hay ya muchos también. Las auto-
ridades empiezan a ocuparse en de-
tener sUs avances y no pasa una se-
mana sin que sean arrestados algunos 
curanderos magnéticos o espiritistas 
ñor ejercicio ilegal de la Medicina. 
No te ablandes oyendo sus acentos 
que el diablo, en ocasiones, 
acalora los buenos sentimientos 
al hacer cometer malas acciones. 
Ramón de CAMPOAMOR 
La figura del orador se agiganta. 
Su elocuencia viene del corazón, y 
del corazón brota raudales...Y cuan-
do el cabo-predicüdor concluye su 
plática, con un discreto gesto, bendi-
ciendo a los fieles, una aureola de 
grandeza espiritual nimba su unifor-
me humilde de guerrero.. 
Todos rezan, todos se dirigen a 
Dios, todos los franceses que allí se 
hallan, se sienten hermanos, y coin-
ciden en un mudo juramento ¡de ven-
cer o morir,! con nuevas energías in-
visibles, con la enorme fuerza que da 
do l -F010 Robeaut, de oficio cria-
tañ n • en 1781 en Baleycourt, y 
Parecido al emperador que sus 
posible. E l que no le guste la cebolla 
cruda, puede comerla frita, porque 
, surte iguales efectos preventivos; pe-
ĝos ie llamaban le petit Ñapo-1 ro lo mejor es comer una cebolla en 
1816, a poco de saberse la xeite al acostarse. 
cerca el cadáver del supuesto ladrón ¡ oermitiera celebrar la Misa del Ga- I y de la igualdad ante el deber, que ja-
muerto en el palacio imperial de Vie- | lio, en un pequeño rincón del hospi- j más ha de ser olvidado, y el "rojo." 
na declararon después que, salvo gas- | tal de sangre. Para ellos constituía 1 símbolo de la sangre derramada por 
tar barba, tenía enteramente las fac- I esto un alegrón, una recompensa, que ¡ Francia, por el amor a la Patria y 
cienes de Napoleón. | yo no debía ni quería negarles... ipor la fraternidad de los franceses... 
nos sentimos transportados a un 
mundo de ensueño, y se nos antoja 
que hemos dado un salto de siglos, 
para vivir la sublime grandeza de 
las Catacumbas... 
Da principio la Comunión... Las 1 
damas de la Cruz Roja la reciben pri-
mero; después todos los heridos con-
valecientes. Por último, todos los que 
yacen postrados en sus camas. E l sa-
cerdote herido comulga sentado. Su 
pierna, destrozada por un obús, no le 
pemite arrodillarse... ¡Espectáculo 
soberbio, que yo no olvidaré jamás!... 
—Entonces, señor — interrumpe 
"Curro Vargas"—usted opina que ea 
muy hermoso creer, ¿verdad,... 
—¡Oh, sí; muy hermoso! Y por, eso 
yo, si pudiera, le diría a los gober-
nantes de mi Patria: ¡Dejad a nues-
tros soldados que recen: dejadles que 
comuniquen con Dios; dejadles sua 
creencias: de consuelo, de esperanza 
y de heroísmo!... Sí: ¡dejadles que 
oren, pprque después de haber orado, 
son más valerosos, son más buenos 
y, sobre todo, ¡ ¡ son más france* 
s e s ü . . . 
Curro VARGAS. 
FOLLETIN 
El PREMIO GORDO 
(De 
POR 
k*8 Mod~-' * cHarenta centavos, en 
hizo entrar a su señora. Clara co-
noció en seguida a la ciega. 
—¡Usted aquí, señora!—excl¿mío, 
conduciéndola a un sillón.—;Ah! 
¡Cuanto me alegro!... no esperaba 
volver a verla... todos los días pen-
¡un si-—Sí . . . diez y seis años., 
glo para mí! . . . 
—¿Está usted segura de que vive? 
-No, por desgracia... Tengo es-
ret, dedicada a la venta y confección 
de sombreros. 
—¿Y está contenta? 
—Más que contenta... me consi-
dero feliz... ¡Nunca me habría atre-j peranzas, pero no seguridades... Se 
vido a soñar semejante suerte! la busca... creemos que existe; pe-
saba^ñ" usted, y me acordaba de las'¡Era mi casa tan triste! ¡ Siempre jro prueba de ello no hay ninguna. 
' ¡ Si me espera una decepción será 
muy cruel!... ¡La vida me costará, 
Paulina f - si me dicen que mi hija ha muer-
taoa en U & L C U , .> """^"~r . I * . . A T , • T 
palabras que tuvo la bondad de din- sola! Ganaba mucho menos y me fas-
girme... tidiaba de muerte. ¡Ya ve usted, se-, 
Paulina escuchaba embelesada la ¡ñora! ¡No tengo padres, ni parien-
l a 
es-
' l a 
señor j^.38, í16 París," librería del 
^ J ^ e Albela, Belascoaín, 32-8). 
«ora 'Jkalgunas facturas de la se-
Ma comOUret' qile cada vez estaba 
ción. ni j.a con su nueva adquisl-
Para Dor.n dla había bastado a Clara 
C0Sas y n 6 al C01riente ds todas las 
cada esta^ conocer el contenido d'-
r"n el ptf uiy {íe '-,a(la caja- Visita-
tes, y i^Mecimiento muchos clien-
tes, ni amigos! ¡Sola! ¡Siempre so-voz y de 1̂  huérfana, voz que, lo mis-1  
mo que la vez primera que la oyó, U la! 
conmovía hasta el fondo de su al- —Nina querida, lo comprendo per-
ma causándola indecible emoción. ¡fectamente: es muy triste, en cf^to 
—Recuerdo perfectamente su voz, . . . muy triste no tener familia... 
señorita pero, ¿cuándo la he oí- Nadie lo sabe mejor que yo, que des-
do ^—pr^unt.— ¿Dónde? de hace diez y seis años lloro acor-
—Hace algunas semanas, señora—¡dándome de mi hija . . . 
repuso Clara Gervais;— en casa del j —¿ Su hija. ̂  señora ? 
notario de la calle de Condé, a donde 1 —Si: mi hija que me fue arreba-
fué usted como yo, para oír la lee-! tada de los brazos casi recién nacida, 
tura del testamento del señor Esti-! privándola de mis caricias y de mi 
T amor, y que tal vez se encuentre so-
fln ^gar a ¿S*1' ^ amable, val. acuerdo— dijo la I la, pobre y enferma, como estaba us-
5on̂ r a ¿ d o / T 0 r ^ ^ a^unos ' i ^ - - - Se llama 
h a b í a d a d o \ ^ ^ acababa; usted Clara, ¿verdad? Me parece 
o S a P a baS eJldente,S í de salü de? hospital, ¿no es cier-j recordar que así la llamaron en ca-Fn Jala activa y de excelente de saiu aei nosp , o ^ notario> 
1 ' i :¿ í señora... -Clara , sí, señora... Clara Ger-
—Ip'obre niña!. . . Pasó usted mu- vais... . , . 0 
cho frío para llegar hasta allí, y su — Y tiene diez y siete anos ? 
legado fué por cierto bien modesto. —Si. señora... 
—Un billete de lotería, señora... ¡ —Esa es la edad de mi hija! 
. T E ^ tocado algún premio, por] 1 Oh! isi Diop me permite encontrar-
1 menos' i ̂  0116 «l«frW-*' iq^é dicha más 
0—Aun ño ha salido la lotería. grande! 
—Por consiguiente, aun le queda la —; Se la robaron? ¡Eso es un cri-
esneranza... Y ahora, ¿ qué hace us- ^ men! 
—iSepurannente!... ¡Ln crimen 
to! 
—¡Compadezco a usted, señora!... 
¡La compadezco con toda mi alma!... 
Estas dudas y estas angustias deben 
ser espantosas... Es preciso, sin em-
bargo, no dejarse abatir... Encontra-
rá usted a su hija, sí. Con todas las 
tame que lo devuelva los besos que 
recibo... me parecerá que se los doy 
a la madre que he perdido. 
La señorita de Rhodé estrechó a 
Clara Gervais en sus brazos, y las 
dos pobres desheredadas de la suerte 
mezclaron los besos y las lágrimas. 
III 
—¡Ah, Teresa, Teresa!— exclamó 
la señorita de Rhodé cuando se des-
prendió de los brazos de la joven.— 
¡Por la dicha que acabo de sentir al 
abrazar a esta niña, comprendo que 
principiaré a vivir el día que encuen-
tre a mi hija! 
—La encontrará, señorita— repli-
có la sirvienta.—¡La encontrará, por-
era 
Tla fieSp61 0350 de escribir a Lucia-
'''Vas Ünoas.eStas corías' Pcro e3CPre" 
> he qi,erída señora: 
ŝtov ..^^aado con su protegida, 
'^'v r«ír:ntada--- Es una hada, 
y mil gracias! 
Acaltah j-^ei andrina Thouret." 
'̂t-a -^h ,de sal"' la modista y es-
fe*.. ^ "a j vven cuando se detuvo ted ? 
-JHe tenido la suerte de encontrar j odioso! 
—¿Y han pasado diez y seis años 
sin oír hablar de ella?.. . 
baia*?^ delante de la tienda y de, 
V i ? la .^ñorita de Rhodé y Te- colocación en esta casa... Pevsde^f/ ¡ . 
La criada abrió la mierta e estoy aquí, en casa de la señora ' I O U - I i 
veras de mi alma deseo que sea us-jque Dies es bueno*... Pero no olvi 
ted feliz... No sé por qué, pero es 1 demos que nos queda mucho que ha-
lo cierto, que desde el primer día que cer, y que en esta estación anochece 
la vi, me sentí atraída hacia usted... 
y la he querido. 
—Otro tanto me ocurrió a mí con 
respecto a usted, hija mía—repuso la 
ciega muy conmovida.— Me es, por 
desgracia, imposible verla; pero su 
voz penetra hasta mi corazón. Si en-
cuentro a mi hija, será amiga suya. 
Le diré que quiera a usted mucho, y 
usted también la querrá. 
—Como si fuera mi hermana, se-
ñora, si se digna permitírmelo... 
—Así tendrá usted una familia... 
vendrá a vemos, ¿me lo promete? 
—Seré para mí una gran alegría... 
—Déjeme que la bese, Clara— di-
io la señora de Rhodé con voz conmo-
vida.—Me parece que estoy besando 
a mi hija. , 
—¡Oh! señora, ¡abráceme!—. con-
tentó la huérfana con los ojos hume-
decidos por las lágrinjAs;— y permí-
Y la joven escogió un sombrero de 
color obscuro, sencillo, pero elegan-
te, que probó a la señorita de Rhodé, 
y que se armonizaba perfectamente 
con sus cabellos ya canosos y la dis-
tinción de su fisonomía. Su precio, re-
lativamente moderado, satisfizo a la 
mañana hemos remado ha sido por-
que ayer estuvimos a comer en casa 
de Bordier en Champignolles, con 
de Quercy... Comida de boda 
de la mano izquierda... Allí hemos 
dormido, y como .al levantarnos nos 
encontramos todos con ganas de mo-
ciega. Quedaron convenidas en que vernos y sin saber qué hacer, cogimos 
• ' los remos para estirar los brazos... 
Mande usted que nos sirvan unos ape-" 
ritivos y que nos preparen un al-
muerzo en regla... ¡Venimos muer-
tos de hambre! 
E l amo del restaurant dió sus ór-
aquella misma noche, al salir do la 
tienda, la joven lo llevaría a las se-
ñas que 1c dejó Teresa. 
Recordarán nuestros lectores que 
Bonichón había tomado el camino de|denes y luego volvió junto a los trc¡ 
la Varenne-Saint-Hilaire, a fin de jóvenes. 
empezar las pesquisas que, según ! ., 
creía, le pondrían sobre la pista de1 
María Juana y su conquistador. 
¿Cómo no les ha acompañado el 
señor de Quercy?— preguntó. 
—Se fué anoche a París. Además, 
riendo con meiancona.— í-ara mí I sus pesquisas. En el momento en que 1 
nunca anochece; pero los carruajes j se sentaba, después de haber dado 
cuestan caros, y nuestra fortuna es j íaS órdenes para el almuerzo, tres jó-
muy mmlesta. . Hemos venido aquí,.venes, perfectamente abrigad os con 
hija mía, donde estábamos bien aje- ¡ ^abane? de pieles, entraron ruidosa-
nas de encontrar a usted, para com-1 ̂ ente en la sal* del restaurant, en 
nrar un sombrero que reemplace al 1 donde debían ser muv conocidos, por-
que llevo... que, según dice Teresa,|QUe el dueño de la casa salió apresu-
esta mu> ajado... radamente a su encuentro, sonriendo 
—Si. un sombrero que sea bonito... I de la manera más amable. 
muTcaro Simenta'- ™\ iCómo!- exclamó.- ¿Usted aquí. 
- S i a l ^ a vez han comprad, e n j ^ t ^ ^ A ^ Tí ^ O ^ ^ e ^ S l 
no salir del cascarón, y que antes de 
seif? meses le hará bailar de coronilla, 
a juzgar por lo que vimos ayer du-
rante la comida. 
ra siempre el Mame... 
—¡Ah! ¿Y por qué? . . . 
—Según dice, para navegar en el 
Sena, que es más profundo... pero 
el verdadero motivo es porque está 
enamorado... 
—¡Enamorado el señor de Quer-
cy 1... ¡El, que siempre se burló del 
amor! 
—Pues lo está, y lo más estúpida-
nta quiere un sombrero sencillo 1 ouien acababan de Uamar flafaKfíA. 
-Procurare complacerlas en lo no-,r!n._N0 nos vuelvepT coger; t s u l 
'toos helados... Verdad es que si esta —¿Dónde ha hecho tan herniosa adquisición ? 
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CIGARROS OVALADOS 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
que en las alturas situadas cerca de 
Kabbleast han hecho mil prisioneros. 
35 A L E M A N E S M U E R T O S EX ACI-
B E R E S 
Rctterdau, 12 
Treinta y cinco soldados alemanas 
fueron muertos en una fortaleza de 
Amberes a consecuencia de las bom-
bas lanzadas por los aviadores britá-
nicos en un raid que efectuaron el día 
6 del corriente. 
INVASION ABANDONADA 
Copenhague, 12 
En un despacho recibido de Berlín 
se anunciá que la misión militar ale-
mana que entiende en los asuntos de 
Turquía v que irá presidida par el 
Mariscal von Ded Coldz ha acorda-
do abandonar la invasión de Egipto y 
Palestina, y trasladar el ejército a 
Bagdad, Erzerum y Constantinopla. 
; ABAJO L A S banderas: 
Amsterdam, vía Londres, 12 
E l "Telegraaf" publica un despacho 
en que se anuncia que el comandante 
militar alemán de Brutas, Bélgica, ha 
ordenado que se bajen las banderas 
de todos los Consulados y se quiten 
todos los esculos de las naciones en 
ellos representadas. 
Los cónsules, agrega el despacho, 
incluso el de Turquía, han protestado; 
pero la orden se ha cumplido forzosa-
mente, habiendo sido necesario en al-
gunos casos recurrir a la violencia. 
Se ha obligado, además, a todos los 
cónsules a entregar sus armas. 
Terremoíü en la zona 
del Canal 
Panamá, 12 
En la zOna del Canal de Panamá se 
ha sentido hoy un ligero fenómeno 
peismico que no causó daño alguno. 
D E C L A R A C I O N E S DEL S U B S E -
C R E T A R I O DE LA G U E R R A 
Londres, 12 
E l .Honorable Harold Tennant, Sub 
secretario del Ministerio de la Gue-
rra ha hecho las siguientes declara-
ciones en la Cámara de los Comunes: 
" E l reclutamiento ha sido muy sa-
tisfactorio. Un poco más de energía 
no estaría fuera de lugar, pero no hay 
motivo de alarma ni mucho menos de 
inquietud. Todos los hombres son ne-
cesarios en esta lucha de vida o muer- | 
te. H allegado la hora en que nos ve-
remos obligados a hacer una incur-
sión en ciertas industrias donde se 
emplean mechos obreros. No creo que 
haya un sólo ciudadano en esta Cáma-
ra que no esté conforme en que el re-
saltado de la guerra sea el que los 
aliados dicten los términos de la par. 
No puedo anunciar ni el número de 
nuestros soldados ni los lugares don-
de están distribuidas nuestras fuer-
zas—las dos cosas tal vez que el ene-
migo tiene más empeño en saber— y 
espero que cualquiera de los miem-
bros que sepa algo sobre este asunto 
no cometa la indiscreción de hablar so-
bre ello." 
MAS D E R E T R O G R A D O 
Retrogrado, 12. 
La retirada de los rusos anunciada 
en despacho anterior tuvo por objeto 
reorganizar sus fuerzas, cosa más j 
hacedera en territorio ruso, al abrigo 
de las fortalezas moscovitas. 
Créese inminente la decisión de la 
lucha en la Prusia Oriental. 
La guarnición de Przemysl se va 
agolando en inútiles ataques. 
Los barcos de guerra rusos en el 
Mar Negro han echado a pique al 
transporte turco "Broussa,M cargado 
eon 50,000 libras de provisiones. 
E N ALSACÍA 
Ginebra, 12. 
que el Ayuntamiento en pleno pre-
sentará la dimisión. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha telegrafiado 
al Gobernador Civil de la provincia 
dándole instrucciones precisas para 
I que conserve el orden. 
DE RODAS 
Lamentable accidente 
Examinando un revólver 
] Febrero 12.—Pedro Jor r ín , vecino 
: de este pueblo, acaba de ser comlu-
i cido al hospital de Cienfuegos a fin 
j de curarle de una grave herida que 
j'se produjo en el vientre al escapár-
¡ sele un tiro de un revólver que exa-
| minaba. 
j CORRESPONSAL. 
I Rcbo de abanicos 
l Habiendo sido robadas en un tran-
j vía ayer cinco docenas de abanicos l i -
j nos de La Industrial Abaniquera, cu-
yo nombre es tá estampado en cada 
¡ uno, se avisa a las tiendas de ropa y 
1 sedería por si se los fueran a propo-
ner, pues ya es tá participado el h j -
cho a la policía. 
" Z A N C U ^ A ^ G O ? ^ 
Juana Ledesma Bautista, fué dete-
nida por acusarlo León Estrad* Lu-
jardo, de haberle gritado "zanguan-
go," palabra que él considera vejami-
nosa. 
DE SANIDAD Los restos de Tita Calvaa 
j Sobre los dos casos .sospechosos de 
1 este Bubónica que se han prosen-
! tado nuevamente, no hemos querido 
j decir nada 'en nuestra edición de es-
t ^ " ^ ü a n a hasta tanto no conocer el 
I dictómen dé la comisión de Enfer-
j medadee infeccionas, a f in de no des-
j pertter alarma, pero después de ha-
berse reunido ésta y haber dictami-
nado los dos casos como positivos 
de Peste Bubónica, no podemos dejar 
ue informar a nuestros lectores so-
bre asunto de que se trata 
En la Secretar ía de Estado se re-
i cibió el siguiente cablegrama: 
"Key West, Febrero 11. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
"Los restos de Calvar y su espo-
¡ sa fueron exhumados esta mañana , 
i Permanecieron en capilla ardiente en 
¡ el club San Carlos hasta las tres de 
la tarde, que fueron conducidos a 
bordo del crucero "Patria." E l acto 
¿QUIERES VIVIR CIEN AÑOS? 
TOMA SIEMPRE EM L A S COMIDAS 
A G U A N O N D A R I Z 
resultó solemnísimo, grandioso. Mur-
Los dos atacadas r ¡s iden en la Zo-\ cha,0111 .el ejércit^ regular la marina j 
y milicia nacional a mas de la dota- | 
ción del crucero "Patria," 'as autori-
dadea civiles y las sociedades cuba-
ñas . La comisión ruega traslade la 
noticia a la Secretar ía de Gobema- ; 
ción. 
" Canciller. 
El crucero "Patria" zarpó con rum 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A N A » ) ) 
na comercial, siendo uno de ellos de 
pendiente de un almacén de víveres 
instalado en las calles de Sol 97 y 
2 ^ ^ f í a s 131, perteneciente a la se-
ñora viuda de Loredo, cuyo individuo 
ingresó el miércoles en la Quinta Co- i 
vadonga, por presentar alta fiebre y 
un bubón inginal; el cual se le extra-
Centcn.. . . . . 
A'// (uní idades. 
] . ms 
En cantidades.. 
Peso americano. 
jo del exudado del Indicado bubón, 
para su exámen batcreológico, dando 
por resultado que se trataba de un I 
Peste, por los baciios que 
| bo a Manzanillo a las seis de \u. ma-
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Plata española i o n 
Oro americano contra oro español. 106% 
1021' 
caso d« 
Noticias del Puerto 
(Viene de la primera) 
Los principales pasajeros llegados 
en el "Morro Castle" son: 
El comodoro mejicano señor Ma-
nuel Izaguirre, que segui rá a New 
York, el gran cosechero de henequén 
señor Ignacio Peón Domínguez y fa-
milia, el periodista mejicano señor 
Guillermo Morales, el dentista señor 
I Francisco Calderón, los comerciantes 
CONSEJOS OTILES, 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o . 
El hombre trabajador, el empleado 
el̂  que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
todos los individuos que residen en | vicia ^omercial, todo el que de sus 
esas manzanas, y se les gire diaria-1 energ'as hace medio de vida, luchan-
fueron hallados. Anoche se le apli-
co 80 centigramos de suero Yersin. 
E i otro caso ha recaído en una n i - j 
ña meztiza, de 6 años de edad, vecinal 
de San Isidro 10. siendo és te bastante 
grave, por presentarse en forma sep-' 
ti.-; (.'mica. 
Las residencias de ambos atacados 1 
han sido clausuradas, y se es tá pro-: 
cediendo en ellas a la desinfección! 
de las mismas, como también a las 
casas contiguas. 
La Jefatura Local ha dispuesto que! 
inmediatamente se redoble la v i g i - ! 
lancia médica, llevando un censo del 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
" Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías, " L A MI-
N E R V A , " proponiéndose su dueño, 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi-
tad de su precio por ser procedencia 
de segunda mano. 
Fíjese en bis precios do algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidorcs, a $15.00. 
Lavabos, detede $14.00. 
Aparadores, a $12.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. 
Camas "Nuevo Siglo" > 
desde $5.00. 
En ropa para caballeros, 
Prendas, 
Se están librando los más violen-j españoles señores Antonio Vall ina, A . 
tos duelos de ar t i l ler ía en Alsacia. García Pérez , Antonio Carbonell y 
E L MINISTRO ESPAÑOL V E N D R A I el sacerdote Crescencio Cruz. 
A L A H A B A N A Los hijos del .exgobernador Avi la , 
Washington, 12. de Yucatán, jóvenes Carlos, Guada-
Se confirma que el acorazado de! lupe y Cesárea Avi la , 
los Estados Unidos que ha de rece- j E l médico mejicano señor Enrique 
ger al Ministro español expulsado de | Bas y los también mejicanos de bue-
Méiico lo conducirá probablemente a' na posición señores Andrés del Va-
; lie, Miguel A . Tinoco, Pedro M . de 
I Rogil, Manuel Anaya, Manuel Ma-
: noquín, Sara de Reyes Spíndola y fa-
¡ mil ia , Juan E. Libaron, Benigno Mar-
tí, Luis Rosado Vega, Aristasco Ace-
tero, Manuel Lujan, Elias Esteban, 
Concepción G. de Anaya. Francisco 
i Garza Nieto, Alfredo Bolio Medina y 
j familia, Mart ín Díaz de Cossío y fa-
\ mil ia , Leonor de la Torre y otros. 
Además llegaron 12 chinos, 
i E l pasajero Manuel eVga fué en-
: viado a "Las Animas" por tener fie-
; bre. 
33 pasajeros de Progreso fueron 
' enviados a Triscornia en cuarentena. 
I E L "SANTIAGO DE C U B A " 
En su primer viaje de t r aves ía en 
sustitución del vapor "Julia," llegó 
esta mañana procedente de San Juan 
de Puerto Rico y escalas, el vapor 
"Santiago de Cuba," de la casa de 
Herrera, que no tuvo novedad en la 
t raves ía . 
Trajo carga general y 8 pasaje-
ros que son: el comerciante espa-
ñol señor Carlos Conde, la señora 
Ursula G. de Núñez, «J comerciante 
sirio Cesarlo Mussa, el médico ve-
nezolano doctor Emilio Pérez Perora, 
señora Remedios M . Forts y la seño-
ra Esperación Sánchez con su h i -
ja señori ta Esperación Gálvez. 
JOVEN D E T E N I D A 
Esta úl t ima pasajera, que tiene 18 
años de edad, fué detenida por el Ins-
pector de Inmigración por no haber 
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su f i n 
cuando le ataca ía neurastenia. Esta 
afección que no todos adiviilan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
gas j quedad en los cambios de carác ter , se 
' es tá alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sál tase al desencanto, del 
l placer al dolor y siempre se es tá in-
I tranquilo, temiéndose desventuras, 
| sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
lodo lo aue en realidad es la vida. 
la Habana. 
• VAPOR LLEGADO 
New York, 12. 
Ha entrado en este puerto, sin no-
vedad, el vapor "Modiva," proceden-
te de Cárdenas. 
EL n OBISPO 
DE 
Nuestro Santo Padre el Papa Be-
nedicto X V habiendo aceptado la "re-
nuncia que por razones de salud le 
^presentara de su elevado cargo el sa-
bio y virtuoso Monseñor Carlos W. 
Currier, se ha dignado nombrar para 
suceder a este dignísimo Prelado en 
la Silla Episcopal de Matanzas, al i n -
teligente y distinguido Provisor y V i -
cario General de es t á Diócesos de la 
Habana, el I l tmo. Sr. Severino Saínz. 
C a t t a m a s 
mente una visita durante diez días 
que dura el período de incubación de 
I esa enfermedad, a f in de conocer la 
j saiud de ios mismos. 
I En las casas Sol 97, Villegas 131 y 
1 San Isidro 10, se han instalado va-
rios aparatos generadores de 
cianhídrico, para desinfectar y ex 
t inguir los roedores que se encuen-
j tran en las cuevas. 
También han sido soltados varios 
| curíele? "testigos" que como saben 
! nuestros lectores son los que nos ad-
j vierten la existencia en esos lugares 
j dicha infección, , 
Se nos ha informado que el alma-
cén de víveres de dicha señora Viuda 
de Loredo, recibió recientemente 40 
sacos de arroz, los cuales procedían i 
de los muelles de San José. 
E l doctor López del Valle, Jefe 
local de Sanidad, tiene el propósi to de 
instalar en los muellos de San José 
una planta de desinfección, con el ob-
jeto de que se desinfecten con gas 
cianhídrico todas las mercancías que 
se extraigan de los mismos, a f in de 
evitar que en dichas mercancías va-
yan pulgas o ratas infectadas de pes-
te bubónica. 
NO SE DISGESIft Al NIÑO 
Los niños sufren a diario un dis-
gusto, que le dan sus padres,, en la 
hora de la purga o del laxante. E l pa-
dre entonces sufre más que el niño, i 
TT , i - i £ • e quitai'le aquel estado de animo qu. uno y otro, lejos de sufrir gozaran • • i i i. i i . i v tS í. í 1 arruina su vida, destruyendo su or usando el bombón purgante del Dr. / „OT,;c.v>,rt 
Mar t í que resuelve el problema b r i -
llantemente. Se vende en su depósi-
to el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las «boticas. 
EL DE 
La Histérica 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en todas 
las edades, y en todos los estados el 
histerismo existe, y en todos ellos se 
manifiesta de la misma t r i s t í s ima 
manera, h a r á la desventura de los su-
jíos, con sus impertinencias hijas de 
las alucinaciones que la singular 
afección en ella pone. Temerá de to-
do, se c reerá burlada ,cuando se le 
halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sent i rá la risa brotar des-
pués del llanto, de éste p a s a r á a la 
carcajada y siempre en todos ios mo-
mentos, creyéndose víct ima de perse-
cuciones, como asustada, man tend rá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
El Neurasténico 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Mm 
Sección ae Recreo y Adorno 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar tres bai-
les de disfraz en el presente Carnaval, 
se hace público ,por este medio, a los 
señores asociados, que dichos bailes 
se efectuarán los dias 14, 16 r 21 del 
actual, previniéndose lo siguiente: 
l o Las puertas se abr i rán a las 8 
y los bailes empezarán a las 9 p. m. 
2o Es requisito indispensable pa-
ra la entrada la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
3o Toda máscara e s t a r á obligada 
a quitarse por completo el antifaz en 
el gabinete de reconocimiento ante la 
comisión nombrada al efecto. 
4o Esta Sección es t á facultada pa-
ra no permitir la entrada y ret i rar del 
local a la persona o personas que esti-
me conveniente, sin que, por ello, tén-
ga que dar explicaciones de ninguna 
clars. 
5o No se dan invitaciones. 
Habana, 11 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A . Fernández 
11 al 16 y 20 y 21-t 
IGLESIA P A R R O Q U U L r>Pr 
DADO ' t L v& 
A fin de satisfacer los deseos 
vecinos del Vedado, se tend í 01 
Quince Jueves al Santísimo'J1 ^ 
m e n t ó . E m p e z a r á n el jueves 
once de Febrero. Ĥo, 
A Iíus cinco de la tarde expu.^ 
D. M- se c a n t a r á solemne ê t! 
rezo dej rosarlo, ejercicio, 
p l á t i c a , ' b e n d i c i ó n y reserva fi f" 
zando con el Himno EucarísVicn " 
lOn la misma Iglesia Parí 
Men. 
2637 
Robes S. GHapeaui < v 
$111 ^ > 
^ O'Reilly, 83, reí. A-7.913 
E s p a ñ a 
REGOCIJO E N B A R C E L O N A 
Y S A N T A N D E R 
-Madrid, 12 
Se reciben noticias de Barcelona y 
de Santander dando cuenta del entu-
siasmo que en ambas ciudades ha 
causado la noticia de que probable-
mente se establezcan en ellas zonas I tanáiT 
francas. 
Las entidades catalanas organizan 
una reunión para tomar acuerdos re-
lacionados con este asunto. 
' LOS D E S O R D E N E S D E 
V A L E N C I A 
Valencia, 12 
La dicha, la felicidad, son arcanos 
que constituyen las esperanzas de los 
que viven, y gozarlas plenamente es 
la aspiración' general. De ahí el que 
constastemente se consulten oráculos 
y horóscopos, se estudie as t ro logía y 
ciencias ocultas que contiene la so-
lución ansiada por los que se debaten 
pruebas de que efectivamente sea h i - I en la lucha de la vida, 
j a de la señora que aparece como su E l Abanico, de la Dicha, debe su bo. 
madre, yendo ésta en busca de otros | ga, su. gran boga, que le ha hecho el 
dos hijos que tiene en Cuba para que i abanico de mo4a, el indispensable, y 
aclaren dicho particular y quedando el que está en las manos de todas las 
la joven Esperación detenida. i damas elegantes, al bello e interesan-
E L " M E T A P A N " te oráculo que contiene, con sus con-
De Colón y Puerto Limón l legó es- j testaciones s impát icas y adecuadas, 
ta mañana el vapor americano "Me- | ei Abanico de la Dicha, que un san-
que ha llegado con varias ! to amigo de las muchachas preside, 
horas de retraso por haber encentra- : tiene en su hai0 los siglos del zódia-
do mal tiempo en su travesía . j C0) los signos ¿e ese círculo imagina -
Trajo 23 pasajeros para la Haba- 1 rio sabre el cual gÍ¥Sin lOB planetas 
na y carga V 7 pasajeros en t ráns i to j y qUe en la antigUa astrología, indi-
para New York. I el sií?no ^ (le las personaS 
primera, 
Entre los primeros llegaron el doc-
tor Mr . John W. Tawcet. la señora 
n excitados los ánimos en ¡ mejicana María E. Peimbert y un ni-
ño, el manufacturero Mr. Morris Me-
guardia I vers 
esta ciudad. 
Ha sido reconcentrada la 
civil en previsión de que se traten de 
madera ¡ lePetir los sucesos desarrollados ayer. 
Los periódicos republicanos han 
a como j emprendido una campaña contra el 
mo-
v familia, el superintendente^ J?i " 
I M r . Everette Harman, señora J. S. 1 
! Brown, doctor Thomas F. Canneen 
: y señora, Mr . Arnold Gustell v otros. 
99 TURISTAS 
Procedente de Key West llegó esta 
| mañana en lugar de anoche por retra 
que nacían bajo los auspicios de cada 
uno de ellos. 
La nota de 
la da la po 
a, que dice de la felicidad futura 
y del goce presente. 
Las damas que deseen lucir el Aba-
nico de la Dicha, que es el de ú l t ima 
moda, y los jóvenes que deseen ad-
quiridlos para obsequiar a la novia o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gritos 
de sus hijos, que prevee enfermeda-
des, desencantos y ruina, que duda de 
los amigos, que advierte burlas, adi-
vina zozobras ,tristezas y desespera-
ción, es un neuras ténico, que no po-
drá gozar de la vida intensa y buena 
que antes tenía , s i no ataca ese mal 
que le hace un desgraciado, cuando 
la felicidad parece ser su compañera 
cierta. La neurastenia causa la des-
gracia de millares de hombres que en 
el mundo sin ella vivirían en pleno 
goce y en plena satisfacción, disfru-
tándola enteramente. 
IR BüiVEZ QUILIEM 
faspotencía, Pérdídat semina} 
les. Esterilidad» Venéreo, SI» 
filis y Hernias o quebraduras» ' 
Coawultas de 1 1 a X j de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
l a p i r i a l para loa motos** da i j f • § 
Solución 
quiera, ler , etc., oro y bri l lan-i alcalde y contra los concejales 
tes. sm competencia. ] nárquicos. 
r.»n,0i««SlS?a«í£Í LAoA-MIÍ!ÍílRyA' i . EL^W más rudamente los ataca es i s o " " ¿ 7 1 " ^ * " d e ' la^Florida, ' 'aí Vapor ' o a la amiga, lo encont ra rán con faci-
•,ni' 1 • a y 207. ca.j el "Mercantil Valenciano." 'americano ^Governor Cobb," que Ira- 1 lidad, pues se vende en todas las se-
Siguen circulando los rumores de | jo 99 pasajeros, todos turistas. | der ías y casas chinas de la República. 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
elegancia, de distinción j ciend0> que degeneran la raza, que 
sesión del Abanico de la aniqUiian robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la f elicidad, hay 
la medicina heroica, la eficaz, la cier-
ta y verdadera panacea, que es el el i-
x i r ' antinervioso del doctor Vernezo-
bre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
sí esquina a Figuras. 
Es en extremo perjudicial 
Usar constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elegidos para una sola vista si se 
usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuesiros cristales bifo-
cales invisibles sin raya ni pegamen 
rante los tres d ías de carnaval s 
drá misa cantada con exposición 
dando de manifiesto él SantísiniQ^ 
do el día, t e n i é n d o s e el ejercicio ^ 
p l á t i c a a las cinco de la tarde ^ 
E n el tiempo de Cuaresma se w 
©1 ejercicio del Vía-Crucis todos u 
d í a s por la m a ñ a n a a las 8 y jnJ. 
una vez terminada la misa. ^ 
L o s domingos, a las 5 p. m. T i 
martes y viernes a las 7 y media ñ ^ 
con s e r m ó n moral. 
E l d ía 21, por la tarde, será la pn, 
p a r a c i ó n para los santos ejercicios «. 
pirituales que t erminarán el 28 
la , m a ñ a n a con la Comunión Gener»! 
y B e n d i c i ó n Papal . Dirigirá estos san̂  
tos ejercicios espirituales el 11- R p 
Vicar io provincial de los Dominicoi' 
2606 14 fi 
Ñ O T T C I A S 
SOBRE L A PESTE BUBONICA 
E l Encargado de Negocios de la Re. 
pública Dominicana, se entrevistó es-
ta mañana con el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson, para saber 
si sería comunicado a las Legaciones 
extranjeras, la existencia de un caso 
de peste bubónica. 
E l señor Patterson le informó qm 
va se estaba haciendo. 
LESIONADO GRAVE 
Femando Valverdi, vecino de Ben-
jumeda 19, fué asistido on el Hospn 
ta l de Emergencias por el doctor If 
quierdo. 
Presentaba dicho individuo la frac-
tura de la clavícula izquierda y des-
garraduras de la piel cu el pabdtói 
e la oreja del mismo lado. 
De grave se calificó el estado de 
Valverdi. v 
E L V I A J E D E L "PATRIA" 
Esta mañana se recibió en la Jefa 
tura 'de la Marina Nacional el 
guíente mensaje: 
"Crucero "Patria," en el mar, fe-
brero 12. 10.33 a. m. Jefe Marina » 
cional, Habana. Sin novedad navegí' 
mes rumbo a Manzanillo. 
Quiñones, Comandante." 
P .DIENDO REBAJA CONTRIBUTT 
. V A . 
Los dueños de carros de los 
je emplean en el transporte (ie mine-
r a l de la mina "Mata Hambre," a U 
plava de "Santa Aucía," cu la pi* 
víncia de Pinar del Río, han dingW» 
un escrito a la Secretaria de gober-
nación solicitando les sea ap1^3J: 
tar ifa de ?2-o0 por cada carro, en ves 
dez de .$22-50 al año. 
Funndan su petición on qur Pa" 
prestar el servicio de que damos cueí* 
ta, no utilizan caminos públicos. 
Del anterior escrito se ha dado tras-
lado al Alcalde Municipal de 
del Río, para que resuelva en jusu-
'COPIA D E L PRESUPUESTO 
A l Alcalde Municipal de San ^ 
go se le recomienda el envío a .a 
c re ta r ía de gobernación de una v 
del Presupuesto formado Par2 
meses, toda vez que dicho ^innicr 
es de los de nueva creación. 
E S T A N O C H E F E B R E R O , 12 
L A C O R O N A C I O N 
REINA DEL CARNAVAL 
Mañana por la noche, tres grandes exhibiciones 
D / ^ V V X2r\ AHEARN contra L E W I S . r\\/ V r\ \ D \ J / \ Q W HOWARD contra SANTELL D U A t L J 
ARANGO contra COUSINS W 
auiliza, haciendo que sonr ía 1^ satis- >to tlue «Agidos por nuestros ópticos 
facción y la a legr ía en tods partes | conservan la vista y dan al rostro 
Acr^Ar. i» desventura ha tocado en for- i una expresión airradablo. i  ag le. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
bínete lodos los días desde las 7 de 
la mtnana hasta ias seis de la tar-
de. 
E l T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 22 = 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA. 
E L E S T A D I O 
donde la  
ma de neurastenia o de histerisríio 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
C U N A S y Cía. 
harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-




Remitimos catálogo gratis y 






bre todas los purgantes. P^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, J*^ 
son, Taqaecbel, etc.. y M®1' 
das y drognerías acreditada»-
cesarías para acertar 
su* gusto 
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
- - na e n a d e l a n t e . 
AQUO de C o l o n i a PREPARADA c o l i j a s ESENCU! 
más finas» 
1-12 
«del Dr. J0HM= _ 
EXQUISITA PASA EL BAfiO Y EL PAflUELO 
| D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s < ^ ^ 
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